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U n i n t e r e s a n t e i n t e r m e d i o p o l í t i c o . 
i t e u n a s 
e l j e f e d e l G o b i e r n o 
d i r á q u i é n e s s o n 
De (fEi Imparoial». 
,>iAiI>RI'D, 27.—«Ej Impairciah. pu-
íi'ca Ia3 sigiuienities declaTacione-S, 
' condle do. Rontanorií1»: 
ItOaeo d& p-ica eficacia, sftguir dis-
^uiri-eníTo iJotane eil l'.yna. do la re-
¡(or/na coinsitilMojoiiad; so pa^pa q'U? 
¡te afán no carreapondiO a la hora 
inte-
1̂3 impontaiTíe no es ía reforma 
jje ia Comabitución, sino pomer é«Jta 
Ide muevo en vigor. 
jy0 soy de lo» qiue abrigan grab-
es esporam^8 en la vimíiuailidad ab-
jjuta de las. fex^Ps constituciona-
g. Cuando se haBda de éstos, re-
nerdo siempre una frase die Casag-
en la-crii^s de Francia en 1877: 
'iB mejor sustitutivo d© lina Cons-
iición es nn riegimienlo bien man-
jado». 
La vuiejlta. a la logada dad, sea cuan-
_ fuere, señalará el netorno al la-
do deü Rey de ios eleanientos que 
dura111*'6 lairiffo tieimipo han peranane-
cido forzc»;aiinente alejados de él. 
El reitonno a la li&gali.dad implica 
okido, la tola,] amnistía de todo 
pasadOj y no es pow. ' 
un hooho significativo Ja falta 
aaríbi'wiltie que* ha tenádo, a pesar 
1c© esifuerzí t~ h'ñohos, el jubiloo 
RQMpe I I , prototipo doj Monarca 
lato. Y os que les tiompios., muy 
toados a la necesidad do Go-
biemoB fuianties, de autoridad, que 
kigobiernien dio verdad», no están, 
tin cinbargo> pnctpiicios a olvidar 
en la- saburanía de la nación 
üca el origen primr.pail de iodos 
Podares.—IConide de Romanones.» 
De x(A B O». 
El «A B C» de ií-<y escribo lo si-
piiento: 
dos kiooboo que juzgauroe 
lite», heanos dialogado con 
i conde de Ficxmanones. 
I Estos do»: .hecihotí, producidos ?i-
inultáaeaiiuenito, aunqui? die modo 
Barluíto, son: ol ed.Morial «Aclara-
paira carinar iinipaciencias y 
títegoe», del periódico «La Na-
óib), y el artículo de don GabrieJ 
íaura, aparecido en nuocítras co-
nGreio—.nos ha dicho el conde de 
iones—íqule lo máe interesanAe-
«1 artícuilo oficioso es aquel párra-
lo en que so halbla de corrientes do 
aproximación dle hionubnes políticos, 
niciadas ya y en trance de acen-
"iiairee. Yo ignoro de quiénes £6 tra-
pero lo qoie sí digo es que sólo 
raíorno a la legalidad señailaría 
vuelta de lio® elieimentos políticos 
líe.íorzosaamente tuvieron que per-
narífioer a,pairtadot~ de la vida pu-
Y digo más: que esa reinle-
-ttwión a Ja legkl,idad sería el o'-
absoLulto y el Jordán compleUj 
" todo lo pasado. Es baista-nte. 
'En cuaaito al arrt.ícu(lo del conde 
P la Mantera, lo juzgo como un 
en ol caimino de esa ap/rox--
yaoión do quo ac- haibla, si es que 
^ equivoco en la Initerpretación, 
iue no tengo otro antecedente 
ae «1 artículo. 
Jo, siguiendo la norma- que míe 
"'é bacie tiemipo, porananezco en 
|HftSl'f'0> poro reconozco .que el trán-
«0 m̂ >5 su avie y, desde lue-
¿, ̂ as rápido, si esas colaboracio-
^ que se r iñere el periódico Jel 
perno tuvieran neaJfidad.» 
«onitestación del general Primo 
g de Rivera. 
I g ^ a Oficina de Censura se ha 
.'.-•ado Ia sigiuienite nota oficioáa: 
k ^ el «A B C» y en «El lirfpar-
h- " i est;" 'nufuana apa/r'ñcen sen-
deolaraciomcs ddl conde de Ro-
íue. no han sorprendido 
Htni fi{1,bieri>0» pci|iue, con-
Por la Oficina, df. Censura 
e.a ,rer''-a sobre la pí ocedencia • a 
^^"''s puMicar,. \ m hubo autori-
Pfeít quo ron el propósito d;? 
:''t^ocu .ari]a's . COirno -, miarecen. '.como 
F w g . j j ^ ' ^ haccuilo'en lio-s párrafos 
^ica^' ^(>' c,"'eer I116 ópwwón 
m deso, 
o,n s-n labcir,; pieiro la inoportuna y 
sar.preiuüoiite actitud que representa 
el quie püilíitiq> tan signiiieado de! 
róg'men. responsable de la^ dejació-
nos,. d'CKaisit.ics y vergüíenzas que lo 
cairactcrizauon wo permita acondicLo-
nt.ir ai acatiffiín îan'to do ind/ca 
eiones la gracia del indulto para el 
régimen y las personas que han sal-
vado y engrai.iJecen a España, eft 
ailtgo ralyano en lo intolca-able, que 
juisi'.ii'ficaa-ía la violencia de la répli-
ca, píj el. gcibernante no estuviera 
isVunipro obligado a la mayor mode-
racióin. 
Por la paiatte del jefe del Gobier-
no, pjnescind.iendo por una' vez df 
•su modesit.'a—por lo visto tan mal 
.'ni'ierprclíada y psor agradecida en 
que ha queildo envolver hasta aho-
ra su actuación—es de aclarar que 
no no se orée' r&sp'ansable de 
nada inalo aaíit© Dios y ante Estpa-
fia, die-sde que realizó ci inovimien-
to de 13 dle seipt.embre de 1^3, 
no q.ue. digno lie Ól, digTr'siTnos sut> 
camparJe/ros de D.'Jrec.toTio y de Go-
bierno y cuanitos han cooperado a 
la patriótica labor de la reconsti-
tución nacional, si quiere Dios qua 
fie ultim'? la gran obia como está 
•proyecitada, serán, rneucc!?dores Je 
una glai.'ficación que siipei'e a cuan-
to hasta ahora se haiya podido hacer 
en ning-ún país del mundo, en la 
ex al ilación de sás, mejoren gober-
nantes. 
•JiKtientair un detallado parangón 
Gysoriito entre la- polílláca vieja y la 
nuioya nos llevairía muy lejos por 
o) moanento y no dejaría otro ras-
tro y ti-abor que ei do una amarga 
discusión 11 tararla. 
Nomfcma.r un aiío T^ribunail que 
<lesigne jueces qoe investiguen todos 
•los aVi U d- . fe priáriaro de enero 
de] 1918 hae.la la fecha, será más 
eficaz y satisfará el manifestado an-
helo público tíis exigilr reiponsabi-
Mdades qno el propio Orrectario 
adormeció en gracia a la paz ciu-
dadana y para no complicar La m;i-
teriaí'.Jiienite aití-X'a situación do Jo* 
primoios momentcs. 
Pero ahora ev une di i'iobiiiirno, 
inquebranitabiileTiicnte fuerte y en 
píieno éxiito. se ve :icncia.do polt a i -
dacóus ta'teis, se despierta la con-
ciencia de a!go quo e¿/!á incumpiiiido 
y que no tiene el derecho de evadir 
y que tal vez sisa indiimpeni-abile e; 
clairece.r paira total escarni/iento y 
cu ración de la polít ica en Ei-paüa. 
tti que poti otra pairle aecbará da 
liíbrar del mad concepto ciudadano, 
acâ so exoesivadnieiiitie geneiralizado, a 
mucihoa hcinubres', quie. por su aus-
ttrvdad y capacidad deben gozaTlo 
bueno y quie sóilo p'ecafrori de débi-
kty poli-, hafcer caído en al pesimiamo 
de; que el faita>i sino qaie g u í a l a a 
Eapafla no tenia posMe roniedio. 
No podía creer el Goblernio que 
i?iu leal propósito de explorar la 
opinión pública so(bre,&er el mojiir 
i-isií.ema de establecer, no de resla-
blieccir una iiionmaHdad política pa-
ira feeha i^atjvaaneni'ie próxima', ha-
bla de. taitminar presenitándóJe a él 
mismo como acusado y necesitado 
de las aguas del Jordán, ' después 
íte los imiportanítes srervicjl» pres-
tados al país en el pdaizo brevísimo 
de cu anemia mese», e n ic:s |que ha 
resurgido una nueva y grande Es-
paña. Pero como el sLlencib o di-
minuto en asuntos de ra¿J índole 
demoúanía flaquieza y aparecería an-
te ol paírt conxj ay.rjrimicnto, ci 
iCiOfliaejo dé mini-stroa delibera.rá so-
bre esite nuevo nc-ipaclo de la v-da 
ipt'vblica, y s<i su rcnjilución es d 5 
acaierdo con ja ponencia del preai-. 
dente, se 3ará término a ello y Tri-
bunaies aaecuados dirán a»! país, en 
ol más breve plazo, a qu.iéncts co-
rresponden las' responsabii.i'dades y 
a quiénes los enaltccimientcG.)) 
Jugadores del Celta y cíol Racing, 
unieron ayer en la Albericia, 
directivos c invitados, después del almuerzo fraternal en que se re-
(Foto AOejandro.—Fotograbado EL PUEBLO CANTABHO.) 
Una carta de la Junta Discipliaaría 
L o s a s c e n s o s y l a s f a l t a s d e l a 
G u a r d i a m u n i c i p a l 
Woiip na:da 8,ana coai e&tas pnedi-
B4 ^sori'entadaraís. 
mm ^ i m t ' ^ o está par la ex 
ie 11 d'-' los tres años últimct 
^Kene.ra.1 p.r;mo ^ Rivera, en 
^ Cr}yó impuesto a.1 > país en 
r^«)b ida inaií:P€nsabio, en los 
r^tos 'de' l0;S P-,"lnK,r(>s R'®3-1'-5 
Ifea' ¿i ^ Jai0"r'̂  del ré'JRien 
•)0 lni'bo ailzad0. ces.í» 
^¿Jas • D'̂ Va y persecución con-
¡foe C .^''"^"f^'-- más significadas 
^ ¿ J W » b a n , dando con ello 
M CtírJ^ 0' F,u niiCKfn - de mr, aun-
i ""••'•Me lo s -'uen y ayudan 
,Señor director de EL PUEBLO 
CA'NTABRO.—Santander. 
Muy distinguido señor nuestro: 
La Junta Disciplinaria de !a Guar-
dia niunicipa!, ante la cueatión sus-
citada por un redaefor del iX'riódi-
co de su competente dirección, ha 
guardado hasta ahora silencio, en-
tre otras consideraciones, por en-
tender que estaba perfectamente de-
fendida su gestión con la de! señor 
Bunio y Bravo, dignísimo compañe-
ro nuestro que, con ej mayor celo, 
constituye, por disposición regla 
mentaría, la referida Junta con los 
ccmejales aue suscriben esta carta. 
Pero el redactor aludido, insistien-
do en sua temerarias afirmaciones y 
obstinándose en sacar de quicio los 
términos propios de la cuestión por 
el mismo planteada, se empeña en 
echar sobre esta Junta acusaciones 
que en modo ailguno merece, util i- . 
zivdo para ello, como bandera «le 
combate, el nombre de un guardia 
sobre quien recayó no ha mucho 
sanción tan justa como dolorosa pa-
ra todos. Y como, al hacerlo, falspa 
la menta bilemente los hechos, vamos 
por una sola vez y si usted nos lo 
permite a ponernos al habla con el 
público para evitar que caiga en el 
error en oue trata de meterle $ 
ludido periodista y para que, al fin 
del incidente, sepa a que atenerse 
en definitiva. 
El guardia Viadero fué sometido 
a PNi-.p-dieiite por habérsele lia liado, 
estando de servicio, dentro de un 
ctablecifiiiento HP beb'das. El RP-
wlamento de la Guardia munición 1 
ímip SP ha hecho, sin duda." rara. 
nWíof.rM señala entre las FALTAS 
GRAVES «entrar en portales, fca-
bpvTir";, pst'Tbleciinientos de bebidas 
v sitio? análogo-?, a no ser en fnu. 
ciones de caveo^, v determina 
v^va psta clase de faltas I i suspen-
sión de once a treinta días». La 
instrucción d© di^hn expedipiite r,a-
^nofitíp. HP manern oue no deia 
linrav a dn^áp. o"e el tal Rstabípei-
miento e-̂ tá situado fupi-a de la dp-
mnr-nción, pr^omendada a la viííi-
1"npia del Vindero ; n. lo que es w 
mismo, que para incurriv en la fal-
t- t"VO que se.1ihHr,l»fí de S"! in'.'i.^-
no en otra falla, esta considerada 
como MUY GRAVE: «abandono de 
puesto». Para esta falta el Regla-
unento establece esta única sanción: 
«destitución inmediata». Y, por si 
esto fuera poco, en el tan repetido 
Reglamento puede leer quien lo de-
aee el siguiente párrafo, último del 
artículo 127: «LA COMISION DE 
UNA FALTA GRAVE POR CUAL. 
QUIER INDIVIDUO DEL CUER. 
PO.xEN CUYA HOJA FILTCIRE 
OTRA FALTA ANTERIOR DEL 
MISMO CARACTER. SERA SAN-
CIONA DA INEXOR ABLEM ENTE 
CON LA PENALIDAD MAXIMA». 
Pues bien; el guardia Viadero era 
reincidente en la falta grave de pe-
netrar en establecimientos de bebi-
das. 
Creemos que lo dicho baste para 
darse cuenta de que dicho guardia 
(nropuesto por la Junta Disciplina-
ria, por iniciativa del señor Barrio 
y Bravo, precisamente, en e¡ indul-
to que el señor alcalde tuvo Ja pie-
dad de otorgar con motivo de las 
bodas de plata de S. M. el Rey) no 
fué condenado ñor la FALTA LE-
VE que pretende el articulista en 
cuestión. Y ello le hará ver, ade-
más de su ligereza, debida acaso a 
tendenciosos informes que recihie 
ra de personas dispuestas a vender 
de barato generosidades que solo 
pueden conducir a menoscabar 'o 
que es principio consubatamial en 
todo Cuerno organizado: Ja disci-
plina, su injusticia al lanzar, res-
ponsabilidades, desorientando a la 
opinión, sobre la conducta observa-
da por esta Junta, segura de haber 
cumplido, en todo momento. con 
sus deberes, y. especialmente, so-
bre nuestro estimadísimo compañe-
ro don José Barrio v Bravo, mere-
cedor como funcionario de todo res-
peto y consideración. 
Agradeciéndole la publicación de 
esta carta, tienen el rnnvor gusto 
en reiterarse de usted atts. s. 
n. r «. m., Agustín Juste.—D. So-
lis Caaiaal. 
27-V-927.» 
E L PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A 
Kiosco de La Rambla, frant* 
t la calla riel Carmen 
Re frescando la m e m o r i a . 
H o y h a c e d i e z a ñ o s 
Los alemanas bombardean va-
rios puntos de IngMenra, protfü-
ciondo seteinta y seis luueríqs y 
cíenlo setejila y cua-tro heridos. 
—En Par í s se ookibra una liunul-
tuo'sa maniíes'taeióft de obreras 
hiielguástas. 
—Se reime Inegiperada y apre-
stradQ^ápilie el O ase ¡o de rainis-
tros. Se dice q-ue la reunión obe-
dece a unos graves sucesos ocu-
rridos en Barcelona; pero la re-
ferencia oficiosa es qne los minis-
tros se reunieron para despachar, 
expedienles de t rámi te . 
—Se confirma el bnndimiei ib 
del «Caries Eizaguirrei), diciéndose 
•que perecieron 133 personas. 
—Los submarinos alemanes hun-
den otros dos barcos en nuestras 
costas. 
—Se dice qiüe en Barcelona han 
sido detenidos un coronel, un te-
niente coronel, tres comandan í e s 
dos capitanes y tres brigadas, qne 
formaban parte de la Junta de 
Defensa del Arma de Inifantería. 
—Se celebró en la ciudad condal 
un homenaje a los parJamentarios 
regiona listas. 
—Los francos se cotizaron a 77 
y las libras a 20,95. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
FalSecimlento. 
Eíi el liiulo puebiccilo de San 
Martín díe CaiTieuo ha fallecido 
esta semana la virtuosa y jpVén 
señora d o ñ a KlelvMia Alonso, her-
mana de nuesOro querido y buen 
amigo don Antonio, dueño del H . 
Hisipano Cuibano de Madrid. 
La ta Hedida, cuya inuerte ines-
peratla ha causado proiandís imo 
l>esar en axjiuel pueblo, deja seis 
hijos pequeños en coaupañía de su 
ajenado viudo (Ion Antonio IVr-
néiidez. 
AcíMinpañanics en au dolor a la 
familia de la señora maeiia. por 
enya oSáWaéi^i eterna, pedimos 
•una oración a nuestros lectores. 
Viajes. 
En el correo salió ayer para la 
corie nuestro querido amigo don 
Gera.rtlo Vázquez. 
—€on objeto de t o m i r parte en 
las oposiciones del Cuerpo Auxi-
l iar de Contabilidad del Estado, ha 
salido nara. Madrid don llosendo 
Pérez Sánchez. 
E x á m e n e s . 
Con brillantes calificaciones ha 
obtenido el título de Profesor Mer-
canti l , en la Escuela de Comereio 
de esta capital, don Julio Coteri-
11o Saldado. 
—Ha. oürer.ido la nota de sobre-
saliente, en los exámenes de ler-
oer año de la Escuela de Comer 
ció, y en la asignatura de Taqui-
graf ía , el niño José Luis Cuevas. 
Nuestra feltóiitadón. 
Peiíciún de « íano . 
Por la señora viuda de Lavín, y 
para su l i j o , el culto joven don 
José María, ha sido podida a los 
señores de García don Emiliano y 
doña Laura, la mano de su sim-
patiquÍMixi | í j a Je;M;v;¡. 
Hiuibó los re-'íuJcs aiC.cr.t.imii>fados, 
Reci'ban las ' fa.inij';i.s y i i i ^ r o s 
c é t y w & S m u s i r á eii'!r>ra).;;:.3na. 
N O T I C I A S D E P O -
A Medina del Campo y Valencia. 
MADRID, 27.—El di.mk^o irán a 
M d n'a dej Campo el jefe del Gu-
hierno y los mimsilíi'oe.-de Fomei to 
y Gobcirnaeiión. 
Regiresairálni el lunes de madru-
El día 2 t rá a Válemela el g-ene 
ral Primo de Rivelra ajCi-anp'afuaiidü 
Ú Rey. 
Desde allí se trasladairá a Raiic^-
Jwíia, adonde llcgiará el día 4, y e.1 
7 r^gresairá a Miadrid. 
L a apl icación de! concierto econó-
mico. 
Hoy se cumplía el plaza cotnco-
didlo por el mimislíro de Hacienda a 
io» coraisdoBiiados vaseong-ado® para 
dar ujnia contestación a las recla-
moJcáones presentadas con respecto 
a la ajpJicajcaón dei concáerto eco-
nóinioo. 
Los com.ibioiniaUl'JS fueron recibi-
dos poir el señor Calvo Sotelo, 
/qiuiicn djpjó ^nihestaJciiión eaJÍsfiaJclo-
¡ria a unos punios y negativa a 
0'tat)is dios, 
'Einitre los favorables se encuctí-
t ra la relativa a ampliar hasta el 
SO de jul io el plazo de entrega 
líos cupones del pramer semestre- eñ 
atención a que la Dipuitacdón, por 
su régimem interior, nio. tendrá co-
brada la recaudiaenón en fin de junio. 
Respecto ai- impuesto sobre u t i l i -
dades no aldoeide a Ib reclamado di-
rectomente por la Diputación, pues 
estdiniia c|ne ê os inigireeos comrespoai.-
den al año 1926 y no están, por 
taui'i, incluidos, on IÍÉ' coíicierto, 
que empieza el año 192& 
Los ct-)an;ií?ioln(adlos biciejron ver al 
ministro que la recaudo^iión de ese 
iiimpuesto fué la base para fijrr lots 
(ciupfcis del comicierto, que regiirá du-
rante 25 años. 
Los comisionados visitaron, des-
pués a Primo de Rivera, a quien 
diieron 'cinenta de los divergéiíciaa 
quie t.Piní.mn con el mina&*ro. 
Primo do Rivera ofreció llevar el 
asunto om última inst-meia al Con-
sejo que celebrará el lu'pe8. 
Tamhión reifitnó eíl jefe del Go-
bierno al aloíilde de San Sebastián 
y a los com.ksil íiiaicios del pu^ 'o 'le 
Pasaje»s, ofreciéndoles rocabair del 
m!Dnd.stro diei Fomento que se fije una 
oonsignación para diebo puerto. 
Los irepiresentontes vascos no pu-
dneron ver al director de Comunl-
icacionieis, quie se encu^hitra enfermo. 
Le visitairán mañana y empren-
deirá de nuevio. el regreso a sus rea-
pecti vf!i= prov iinlc/as. 
Casiedo ha salido para París . 
Esta noche han salido para Pa-
rís c3 señor Castedb y el secretario 
del CopasJoi de Economía Nacional. 
Van a tratar diiwírsos rsunro^ 
freliaciona<l¡i<; oon la implantación 
d¡f atramceles. 
Bm honor de la infanta Beatriz. 
En brev?1 las Embajadas de Fran-
tiia y A/leonairala icolej^rairón b-^es 
en hion'dir di?, la inifani-ita. Beatriz, 
oaie ya ha enitrado on sociedad. 
L a Junta de Construcciones Nav5?ea 
En la B&SÍ&D celebrada hoy por la 
Jun+a de Comsíiruccai^f'.es Navales 
se dió cueinta de la vento del «Chu-
rrruco.» y dieil r^jóaiá C.-.'-dinno», así 
corno ¡ás la ci (n^irucoYMi dü iúv:\? 
un'-todes. * 
Círculo Mercantil 
e x c u r s i ó n 
En crjim^limien'to de acueixlos 
adoptados por la Junta directiva, 
el domingo, 5 de junio próximo, 
tendrá lagar la prinnara excursión 
de las organizadas por el Círculo 
Mercantil, con objeto de conocer 
los pdncipales centros indnslna-
les d/e la provinda y estahlece.r, 
a la vez, un intercainibio de rela-
ciones counerciales con ^LIS m á s 
importantes pueblos. 
La exipedjición se venificará en 
los magníficos coches de la Socie-
dad «Arnto-Cars», siendo la salida 
a las nueve de la ináñaña y el re-
greso por la noche. 
El itiríara.r¡ó será 'ePán^uiente: 
Santander, Barreda, Torrelavc-
ga. Las Caldas, Los Corrales, Fra-
guas, Bároena, Reinosa (comida 
en los princ/iipales hoiteiles), Ari ja , 
Corconte, Puerto del Escudo, Lue-
na, Aloeda, Puente-Viesgo, Rene-
do, Santnnder. 
Él precio de la excursión, in -
cluyendo la comida, será de 25 
pesetas. 
Se ha solicitado aalonización pa-
ra visitar las Forjas die Los Co-
rraJes de B w k i a , La GonstniiCto-
ra Naval de Reinosa, y la fábrica 
de cristalería de Ari ja . 
En Reinosa se rá saludado ei 
Ayuntamiento de la industriosa 
vil la y la Asociación de Comer-
ciantes, constiituiida por su co-
mercio. 
Las inscriipciones se admiitirán 
hasta las nueve de la noche del 
d í a 4, en el Círculo Mercantil. 
P a n e o f i c i a l d e M a -
r r u e c o s . 
MADRID, 28.-Segnn coinuniea el 
general en jefe se ha ceJebrado en 
la región occidental el zoco el Je-
mis de Beni-Aros, concurriendo mu 
merosos indígenas y cohránuose pór-
mallmente los impuestos. 
También be han celebrado los de 
Telatza y de Ketama con mucha 
concurrencia. 
En. Sumata se han recogido I I I 
fusiles y 35 en Beni-Gorfet. 
Sin más novedad en el territorio. 
El naufragio del "Baracaldo". 
S e p i d e p a r a u n a r -
m a d o r y u n c o n s i g -
n a t a r i o o c h o a ñ o s 
d e a r r e s t o . 
SAN FERNA1SÍDO, 27.—Se ha ce-
lebrado un Consejo de guanra para 
ver l a causa instruida con motivo 
dleil nauftiagiu del vapor «Baracal-
do», respecto del cual ee había re-
ciibido La denuaicia die que fué ocha-
do a pique (paira cobrar el seguro. 
El fiacal pidió ocho años y uái 
d ía de anreell.i pejra el armad.jr, el 
consignaitiainio y el capitán y un 
arresto más brevei paira un mrupii-
nista, y uia aoibfre'cairgo. 
Los doílcniscireis piidieron la abso-
lución. 
No se lo olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorrará usted 
tiempo. 
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Escuela de Comercio. 
r e s u l t a d o d e l o s e x á m e n e s . 
En los exámenes ordinarios de 
msoñanza oficial verificados en es-
la Escuela en el mes actual, han 
obtenido ]a calificación de Matrícu. 
la de Honor y sobresaliente lo? 
alumnos siguientes y en las asigna-
turas expresadas a continuación : 
Gm mát :ca española.—Sobresa 1 ien-
te: , don Santiago Moreno Llorens. 
Historia Univei^saJ.—Matrículas de 
Hunor: señorita María C. Soto Ji-
nii'ne/ y eftorea César Martínez. 
Bca^dPchc.i. Mi.Güéj López Justo v 
José L. García Algorri ; sobros.?-
ilientes: señorita Emila Cachorro 
lióréz y señores Manuel Benavides, 
F«lepe Otfo Heinz Saro y Manuel 
Gutiérrez Cre&po. 
Kudimentos de Derecho y de Eco-
nomía Política.—Matrículas de Ho-
tior: señorita María C. Sote Jim^-
nr-z y señores P.ienvenido Concha 
Ruií , Cósnr Martínez Bea.«-oechca. 
Feli té Otto Heinz Saro y José 
L. tjatcjla Alcorrí ; sobresalientes l 
•señoritas Emilia Cachorro López y 
don Manuel Gutiérrez Crespo. 
Elementos d'e Aritmética y de 
G eoorle t ría. —M at rícul á de Honor: 
señores Santiago Moreno y Lio-
rens. José L. García Algorri y Ma-
rmol Gutiérrez Crespo: sobresa.: 
liento' don Vicente "Rocillo Ahpiey. 
Ampliación de Aritm^tic-i v EIP'J 
mento,s de Algebra.—Mntrículas dé; 
Honor: señores C^nv Vnrlíncz 1 
•Reaw-ne* hea. Felipe Oito Hei'tíz Sai 
vo y Manuel Gutiérrez Creo.viú : <o. 
bresalientcs: seflriritas MaHa C. 
to Jiménez y Emil i i Cürhfrvr) T.ó-
poz: «Afinres Lilis Hermosa Alva-
ro z y ,José L. Gar<-ía A leo n i . 
n'feisí^.—MntWcnla Hnnov • d^n 
Eeline Otto H^inz. ^arn : goRrftsa-
liente: don Manuel Gutiérrez. Cres-
po. 
Ci^.iíreafía.-—yaWcri1" de Honor • 
d-m Fansfino Barba Sierra; sob"^-
Ba.'iente: don Santiago Moreno L io - , 
rens. | 
Mc-ennop-v.Tfíf —Matrícula« de Ho-
nor: peñoritn Rosa Parrondo Trun- | 
,.or y , señores Juan M. Alzoi.i Gon-
zález y Manuel Gutiérrez Crespo. 
Cáilcudo Comercial.—Sob'-esalien-
fr.^: gofior^ Santos Díaz Vidal y 
^ i i u e l Carro Gonzáilez. 
# otomía Poilítica y Estadística. 
Sabresalientes r señorita Encarn-u 
. : . . r Marfmez Gonzaiez v señores 
Antonio Torre Ma'lavia. Je-,!^ Ra-
mírez López y José O. Soto Añero. 
Ff'-'ica y Ommif-a aHieadas al Co. I 
in,,nr/Vn._^s^brpsa.bent'1s: don Auto- ' 
•ri • Torvo MaHavin. i 
r'ontabii'ida'1 ríonerail.—Sobresa-
liente: don Eugenio Corona Tres-
«aH'*'. OirCOO V Sf(íA>tft SÍ) BSIATil | .=•--) 
p.^fneme Matorros e ^isih^ia na-
+1,vr«|^cjnbres^/M^nte : don Eugenio • 
fv-ona TresTa'lo. 
- Tp^és. p>:.renr r-urso —-.Matvíf-ulas 
rJ^ Honor: s-ñorita Yitivi^n.-i de 
rv.lis GonzáVz y sofiorp» falixto 
"P^-Tfíndez Gil. Jacobo Bai'om'ji 
Pniouín e Isidoro Pr:zas 7Ta'-n:ííz : 
?r,hresailifnt^ : señoriH? ATen-edos 
Parare Rob'edo y Manuela Adva-( 
vo7. Mn'-tíne^ y sejWes Eiurcnio Co- ' 
ron-' Tresgallo y Augusto Martínez 
Vázquez. 
^ irrin^v.-'-V prmrv curso.—a . 
tvín-ln d" WOTIOV: s^ñnrit.i Nativi-
flo.) (io Gélis Gonzíílpz: sobi'e'-i-
l i^nt^: Laureano Gutiérrez Mcnén-
drz. 
T p^slacióti ^Teivantil.—Sobvesa-
iHontes: señorita María C Diez 
ruiovas y señores. Lu:s González 
Pino, Feliciano Aplazaba;' Vieio y 
P ^ r n Cuevas Renuiviila. 
Geografía Económica.— Sobrc^a-
; :f: ' t-s: señores Luis González Pi-
no. Go«mo Torvo Mallavia FeR ' ÍT -
TIO Ahlazabal Viejo y Ped'-n Cu«-
*> Requivila. 
ATorf-nncí;'^ v Pvof-pdimiontos Tn-
ihis<' ia'es.—SobresaiHentc : don Cos-
rhi> Torre Mallavia. 
Taquipiat'ía. segundo curso.—Ma-
tricidas de Honor: señores Coame 
Tnne Mallavia y FéMciano Alda/ i -
ba'l Vieio: sobvrcn.iionte: señorita 
María C. Diez Cuevas. 
n i ; . ^ de Coniunfo (Pericial).— 
^ / i t ^ u l a do Honor: don José Cas-
tañeda Valle; sobre-saliente: seño- : 
0 M María C. Díaz Cuevas y seño-
r H Cosme Torre Mallavia y Fe:i-
tía-TlO Aldazabal Viejo. 
Legislación Comnarada.— INÍatrí-
cula de Honor: señorita MaHa T. 
Gómez Gutiérrez: sobvp^-iHcnt'-'s: 
^señorita Concowión Ramírez de 
V^crer de la Iglesia, y señores An-
ifuiio Estibarrez Fernández y Car-
los Palacio Alonso. 
Geografía Econónrca de Améri. 
f.a-.—Matrícula de Honor: señorita 
('utH^,-.-¡ón Ramírez, de Verger de 
ja '"^Icsia ; sobresaHejite : d'or Antoj 
ni. T'.'^ibar'-fz Fernández. 
yifii^h-- r'Vnan'i.'ori,. .S-.b>^sa:Hr,n-
don Antonio Estibarvo/ Fernán^ 
dez. 
I . •'•blaCón do Aduana^.—Sobre-
- "l íente: don Rosendo Pérez Sán-
chez. • 
Contabilidad de Emnresas.—So-
bresalientes: señores Rosendo Pé-
roz Sánchez y Julio Coterillo Sal-
gado. 
C o n t a.l >Hd í' a d P ñ,) rn.—S o b i • (- s a -
iieiite: don Rosendo Pérez Sánchez. 
Ciase de Conjunto (Profesionai).— 
Sobresalientes: señores Rosendo 
Pérez Sánchez y Julio Coterillo 
Salgado. 
» • • 
El miércodes. iJiimero^le junio, a 
Jas nueve y media de la mañana, se 
verificarán en esta EscueJa los exá-
menes de ingreso y los de asigna-
turas de enseñanza oficial darán 
principio al día siguiente a la mis-
ma hora. 
— •• i. i i 
A B I U D L Ó P ^ Z 
PASTOS Y KNPBRBÍEDÁDES 
DH LA MUJER 
Consulto de doce a dos. 
BJSGEDO, i . - T E L É F O N O 23-GS 
A n t i g u o s a l u m n o s 
s a l e s i a n o s . 
Fiesta homenaje. 
VA próximo doinmgi, íü. ve celé* 
h ra rá kl ñoMá bmMáMikfi, en el 
fj.rJe.C'io tlte Vifitfw», dr mi-siró queri-
do 'din^ctoir revellíni'do señor (lo:^ 
Agusfín P<ulla;rés. 
ÍM Jimia directiva dv e;-.|.:t :4ni-
pmfaá Ai.sn;;-:i.'ieiióii, q'.iier' i-xc•••!•"•[•« • 
a. .̂ í miistina, en la pt&^áro.clóñ de 
feto ñiasrtia. 
Paca la velada qne será fiá el pa-
tio de.] roleg>>, ésto éái'é arlíf-'iea-
ineiiilc engai!iafli.a.(lf) coai iiiiofii^ión de 
luces y guii.rirnhia.H. 
La ammaic.ióin que rniiua. es ¡.raí-i 
tinia. A las ocho y nw dia Imhrá 
misa de comuniión g^morab A liis 
dtéís y mediia miiis-a s 'ilemiiie, eaMtí'vn-
do.se la die Te-Deiimi Laudannis, del 
maiesitro Perossi,, par el c&xé de 
alumnos, eda acu nipañajiriem^ d(e 
oirquesta. 
T_a paite p i piana, que dará co-
mienzo a .los cinco, die la tarde, co. 
i'rhrá a ctfagty de l'p alimnios y 
nnitiigiiios alúrnireos, aáfídb fin áj 
acto el sabido a la ba^d^ira y entre-
gia die lia misma, po»r la madiina 
sefioniit-a Concb'tta die la Hnertrl. 
Es inúti'l fleí-.iir que i d. ••.c los 
«nW/igíiiiOf! ailiummci?. síffi excPtp'Cióí?, 
deVen aetótáir a e^tos actos:, para de-
mostirair día esta manara a niiertro, 
ÓmSáú sinperio»-. q\v estami s p-'.Mi-
tas a dennofi'iiiaTle ifticístiTá gr. if tnd 
y siimpatías. 
u. peado ej caso que In velada Se f'n-
rá a'l aiire íipPe, como es en el pa-
tro dnl t M é ^ y , d? llevar se aulaga-
ría lua&ta e,l dcimiingo próximo. 
J . C. 
R o g e l i o G a r c í a G o n z á l e z 
Especialista Piel y Secretas 
Curación moderna de la Bleno-
rragia, Impotenoia, Esterilidad, 
etcétera. 
Puente, 12, pral. Consulta de 10 
a 1 y de 3 a 5. 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Conferencia efe cor Pel-o SáHtt. 
Acoplando la invWaeón P tha 
¡por este Atcnieo, hoy .-áha'o, a :as 
•siete y mcdiim die la t.fi d'-?, dará una 
initei esaii'tfsi;.r;u,i, conf-en encio, diser-
Hé'ñdo ücciroa del ti%ha «"Rein-cisí'iv 
.tación de ^onén.'Vz y Peleyn en In 
viirlia naciVinialv», el noVdule pro-fesor 
de In Universidad Cfidra,], don Pe-
dro Sóinz Rodirís-nez. 
A ostia coñíe-Tenieia podirá 11 asis 
liir ln-s f^ñoras como de cosi"mv)rfl 
Teatro Pereda.—\ la.s sie'e !« 
tarde: (din viaje a la winUirr.» y 
«El Ir.pócvitaii. 
Gran Cinema.—Hoy, a las eiftc 
•basto las ciez. «cRodas cland-eMi-
irtiais», cómica en dos pr.r.es; «Cow-
Rpy mosq'iieton;». asunto del Oc te 
anneínicano iii'l^rpi.e.t.adl> por Toih 
Tyler, Chisp'itfíaa, Vivales, Po*.! i ne-
xo y Flecha. 
Mañana domingo, ¿ la.s ma'.io V 
media y a las siete «OB amor 1 ri 
giiml», por Vilola Da,na cen Ro' fp 
Agnew. Cliar'k's Coiiclin y la efe' 
faniíta Norma. 
Cir»e Popular Peina Victoria.-
De .siete a- duce, «F.n l : i li.ahitu. ¡I'II. 
dte Mabel o la his'lcHa d • una ca 
misa» (^et*- parla-), V "n;1 cópiic»; 
Mafuaima, dlcmih^•, t f lp 1 ación», 
par Geoyge O'Rrieu. 
Próx-maiinente «Rey sin r.Miio,.. 
Cinema Bonifaz.—De feieté ó I ' 
(tSlet.e años de ma'a siieirte», por el 
inialoffrado Max Dlnder. 
C A M P O S D E S P O R T 
Mañana, a las cuatro y iftedia.—Emocionante partido. 
R e a l C l u b C e l t a , d e V i g o - R e a l R a c i n g C l u b . 
UQUILU: Hoy, de 7 1 9 , y mañana, de 10 y medía a 1, en el BSR MONTÍÑÉS 
Ante el imperialismo yanqui. 
E l p u e b l o y e l 
U r u g u a y e x p r e s a n s u s o l i d a r i -
d a d a N i c a r a g u a . 
i Cuál es la actitud de los pueblos 
hispanoamericanos ante e| crecien-
te imperiaJiamo yanqui i En unas 
(.onversaciones con los ministros y 
embajadores de América en Espa-
ña vamos a tratar de responder a 
tsa pregunta. 
• • • 
Fáii|>e7.anio-?i ia encuesta en e\ mi-
nistro déJ Uruguay, don Béiijamín 
Fenicández Medina, que es ana de 
las figuras más érainentes de la Di-
plomacia de Hispanoamérica. 
l ' l señor Fernández Medina no ha 
querido, en atención n su c;1.im>. 
dar una respuesta personal a nues-
tra pregunta. Pero nos ha facilitado 
noticias muy expresivas respecto a 
la actitud del pueblo uruguayo. 
- —En todo el país—nos ha dicho— 
se han exteriorizado vivas protestas 
contra la intervr>iuión nortearnevi-
cana en Nicaragua. Ha habido mí-
tines, coímfererusias, manife'Stac'iones 
en ¡a-- -nlles, camnaftas de Pren-
sa... El Congreso de Costa Ri<-a pi-
did a las Cámaras de mi país—com ) 
a las demás de la Aménca espafin. 
la—que se solidanznsen cm JHft de-
fensores de la soberanía dé Nicara-
gua, y e! Senado del Urugmiy, mire 
como rrsríindió 
M¡ inteiluMitor me mliéStra e-; 
mení-aje del Renado de su páfe a! 
'"omneso de Costa Rica, que dice 
ütrvalmento : 
'<VA Senado no podría sin un es. 
tudio comiíileto de los hechos oue se 
han desarrollado entre la ütáím 
Americana v Nicaragua nrodiu-ir 
ninguna manifestación que imnliea-
ra un pronunciamiento sobre lo-s RU-
Í esi s que envuelven a esos dos Es-
tados anncíos: pero no «inr PRO d^-
ja de afirmar sus sentimientos de 
vivo interés por todo lo (ine sícni-
fica e1 respeto a la independencia 
de las naciones deil Continente, sea 
cual sea su imnortp.ncia material, y 
de íntima solidaridad con esas na-
ciones en la defersa de su sobera-
nía, patrimonio común de los pue-
blos de América.» 
—No ha sido é&tá—continúa ei 
señor Fernández Medina—la única 
nnmba de adhesión que han dado 
las Cámaras dol Uruguay a Nie . i r i . 
¡rúa. En la Cámara de Diputados, 
uno mxfy presiisrioso, el señor Sil-
vestre Pérez, pidió, entre aplausos 
do toda la A saínhlfea n"0 °,p stthéi, 
tase de los Parlamentos de América 
Tíal'-'a íáútí libres de la» garras dQl 
áindla de oro» que cooperen a un 
\-oto común pnva oue «sean retira-
das las tropas y las es'-'i-ulras yan-
quees de los puertos de Nieáráíriiax 
Y «•••'ifitó un teleo'ra.ma de felicita-i 
t4pn para eil sanador norteamenca-
na Borah, «único republicano ver'1--
deramente continnador de la políti-
0? ¿N Frntprni ' i d e independencia 
del )il->ertador Washinscton. fn Esta-
dos Unidos». Del senador Borah, 
diio el diputado a oue me refiero 
nnp: '<ha castif/a<lo el rostro de los 
banqueros yankees confabulados en 
convertir al pueblo de Washington 
y Lincoln en retoños de cartagine-
ses s:n honor y sin moral.-' 
—Se ha reprochado—añade el se. 
ñor ministro de' Uruguay—al Con-
greso de Derecho Tnternricional Úl 
limamente c^'r-liindo pn Monrr'\idro 
baio la pi'pcjdonria del noiteameri-
oano Mr. Scott. que no se preocu-
pa ra del caso de Nicarasna. Pero 
setrún «El Día», de Montevideo, es-
to no es cierto. «El Día» cuenta nu-' 
el doctor Brum presentó al Cenare 
•so una moción en la que se recia-
•;na.ba .entre otras cosas: «El respe-
to a la mtegridad territorial e in-
dependencia política de los países 
. americanos» y «la no intervención 
j en ningún asunto de caráejtei inter-
nó de otros países, o. sea de la na-
turaleza que fuere.» 
—De manera que en el Uruguay 
;,hay simpatía por Nicaragua y Mé-
jico ? 
—Sí—afirma mi interlocutor—. Si. 
Hay nna gran simpatía, que según 
Jas noticias que tengo se ha expre-
sado y se expresa de un modo calu-
roso. 
V. SANCHEZ-OGAÑA 
V i d a r e l i g i o s a . 
Congregación de San Luis 
Gonzaga. 
Siei poaiie en oanocimieinto de los 
icojnigireĝ aaiues, que m a ñ a n a ú l t imo 
donui ngio de mes, ceíetoa esta Con-
igregiacióiP la comumión meaiíSiial 
o^M®áik)iriiá. 
Nadia méB agradable a umê V a 
iPcÉroam la Puirtsima Virü:ei,i María 
en este mes a Ella come.agTadb, que 
ver acaroaifse a La •S-ag.r'.-'da Mo-a 
•a todos los copigii-eganites, y por 
«lio eftpftramos aoudaín con pimtini-
]ida.d a la misa que oarhiO' de cos-
tn.mhiir/ se c^leljrará eai la igl'^ia 
dpi, S ii^rn.do •Orum.zón, o. las ocho 
y meidia. 
Sección marítima. 
U n a i m p o r t a n t e c a m p a n a 
E Para diagnósticos y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
lamiento especial del raquitismo). 
Electrodiaonóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS HlSOS 
Consulíc de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correoa) Teláf. núm. 32-g0 
de enfermedüáes de Ja P i E L , VENE 
HEAb y S I F I L I J I C A S * oor «1 feip«-
efáHátfl 
?. v 
M E D I C O 
«s^kileta en snísrinudaflaa da In pi» 
f SMrstai. Radium y Rayos 1 mn 
ridistirspia profaod». 
Mutile, núm. iO.-Teléfono núm. 20-33 
C O N S U L T A DB DIEZ A UNA 
N o t a s p a l a t i n a s 
Audiencias. 
\ U l ) [ i i í ) , 27. El Soberano re-
ciibió Isba iiiai;;iiia an a u d i t m a . a 
los geiieiai&s Muñoz COIÍJOS y Her-
niosa f al coronel jeie de los ser-
yMos de Aviiaioión. 
^ a u g u r a c i ó n de doa pabellones. 
Su Majes!aiI la Rieina doña Vic-
ícr ia as is t ió , a las once de ia ma-
ñana , a Ja inau'gia.rac'ión de dos 
patollones en el Sanatorio de 'Vaí-
deía'.las. 
CRONICA 
.La Prensa italiana da cfrenta 
dul i'esU'üado de las pruebas del 
nuevo inasaflánitico ((Rial'to», úio-
vido a motor. 
I'.n la najiou mencioínada se va 
i i i ' ' i i TÍ I - ¡M. : ! . ' ) en los buques este 
género de propuilslón, que tan 
magníficos resuitados viene ciando. 
\h a.nl' la < p¡\:ehas H "Rial ío», 
qaie será dedicado a la rula Adriá-
itieo-Aaiiérica General, aitóaaizá una 
velocidad de 14,50 millas por 
iKwa. 
Recand-amois qiw no hace mucho 
tneni'oo se llevaron a cabo las 
•pruebas de los bujepes de la mis-
ma mrciomaíklad "Fei la», «Celli-
na» y «FeMpe», q,ue no loírraror. 
aicanznr la velocidad del nRialtO", 
qiue desplaza 9.500 toneladias (le 
l e^isitro b'iu'l o. 
• • « 
Migunos |>e.ri6dicos han infioiado 
nna admiratile canijjaña paira fo-
mentar la pesca del bacalao por 
emibancadones españolas , apor-
tando de esa manera un v a j y 
siii'-D iseijío a nuestra fl0^ 
cielíte máifeffia pesquera. 
Los jjétUódi^o^ a «fue aludiii^ 
dándose perfeclá cuenta de la i,,,' 
poi-lancia qiue para España tie^ 
la a M i d a pesca, ponen de 
ñesto la necesidad de que los ^ 
madoies ciuiip^u barcos para co," 
nienzLir ccanio Úhfas las exp^j 
clon es a Terra nova ^ si-^mendo t\ 
ejemiplo de un af i lador ^alle^ 
cíue ha logrado grandes rendimj! 
tos dedicando ano de sus bí\pí0" 
a esa ciase de pesca. 
Ejoba-saimos decir eme la caiíi^, 
ña nos parece admirable, teniel, 
do en outenita lô s benefidos ¿ 
cailjcuilatoles oiré en miuUitud (|? 
ocasiones henjxs consignado, tan. 
lo en lo cfdue tierve relación ^ 
miesitro prestrigio en las actividi 
des de la pesca como en lo ¿ 
se relacictufl con el aw.neaío ¿ 
la nirpueza de tan iniiportante ¡n. 
dustria. 
MECHELIN 
4 ¥ ¥ 
En el puerto. 
A éltiína hora de la taixle de ayer 
se encontraban en el -puerto siete 
barcos mercantes, -cargando y des-
cargando. 
El «Cabo San Martín». 
Ha salido de Málaga para San-
tander, con diversas mercancías, «d 
vapor «Cabo San Martín». 
El «Avelino». 
V.n breve entrará pn nuestro puer-
io, con cargft general, e! vapor 
«Avelino», procedente de Vigo. 
El «Cabo Cervena». 
De B'aréélphá ha ¡salido para Ban-
lí-ndfr. 'on carga general, el vapor 
«Cabo Cervera>\ 
El «Nereide». 
Kl vapor -Nproide» es esperado 
en Santander, con diversas •mercan-
cías, procedente de Oporto. 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
«Caroaina E. de Pérez», en Rotter-
dam. 
y 1,31 
Marejadilla del Noroeste. 
CieJo cubierto. 
Horizontes nubosos.» 
Mareas para hoy. 
Pleamares: 1,5 mañana 
tarde. 
Rajarnares: 7,26 mañana y )v 
tarde. 
Después de nueve años, 
P n a u g u r a c i ó n d e l 
c u l t o r e l i g i o s o e n l a l 
C a t e d r a l d e R e í m s i 
P\H1S. Kn Ueyns se ha 
brado la snbmn:4 (^reaionia ::| 
iñaiiiigurar el culi o reíigioío en 
tanm-a Caledral q m Sulrió tan 
con la airül'erfa ak'.r.ana eir|i 
comienzos de la snerra. 
V e ' 
r e s i 
p a r t 
Un Partic 
ta.Racin 
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El primer obús ah nuin cayó . 
i i da sep l t eb re de 1014, d a j i j 0 ^ ^nfn 
ííkmfláa S. de P ^ . . . en viaje do ^ l O -parlé del crucero N f i : 
Rottardam a Po(ri,o San S'ófnno » ^ d í a s daspués sfr oamabí i -^ 
em Rn¡t-rdnm. 
de Gaircíax, rn 
en Dícido 
Del Gobierno civii. 
A y e r s a l i ó p a r a M a -
d r i d e i s e ñ o r G á m i r 
Con objeto de paca,r un par tk 
días al kiklo de m fa-.-ntiia. ay^r 
»>Wi en ei l ' . n c^ rco del Norte, 
Valió paia Ma lirid el gobernador 
(•¡vil dé é®ta prm:iirida. 
§] señor Gáanir asisitiiá al mi-
tin .M.diüi! d§A Camipo, al que, 
( p y o el r -.-'o de las au íor idades 
locales, ha sido invitado por los 
oj'^aalzadores de a q u é . acto; do 
aíirniacuMi de la l'nión Pa-lriútica. 
líí señoir López ü()ri.g<i snstitni-
: á a! gobernador civiil durante la 





«Franri 9̂ 0 G a roía; 
(Sastró Urdia'es). 
? «Cantabria», en Co.rdiff. 
I «Esles», en viaje de Avilés o Ss 
villa. 
«José», en Genova. 
«Pefia Lobina», en Málaga. 
«Pefiia Ricino», ei Glasgow. 
Mf-vimiento de buques. 
Entrados : 
«'Mana Matilde^, de Gijón, con 
carbón. 
' . W w i ó n * . de Gi'ón, con carbón. 
«Magdalenas, do Puenteseco, con 
ma''pra. 
«Marones del Tnria», de Barcelo-
na y escalas, con carpa gencaJ. 
".Aragón-\ de Liveipool y escalas, 
(on carca general. 
«Angeléis», de Bilbao, con carga 
genera!. 
«Joaquina», de Gijón, con carga 
general. 
Despachados: 
«Peña Castillo», para Gijón, en 
lastre. 
«Marqués del Tuna», para Bilbao, 
con íarga general. 
«Aragón», para' Gijón y escalas, 
con cfirga genera' 
deporte y 
El partido 
A JA na 
partido de 
mar la qu 
actuación 
«ftfcre los 




No pregunte á los periódieoí 
cuál es su tirada; observe en 
calles, paseos y viajes qué ps-
••KSfiico lleva el público en la 
ntano. 
poi úlCiLma vez, bajo las bóvt4 
góticas, dórala Juana de Arco 
zo OÍS cnar Rey de F?ana;a al 
fin. Ki 11) da sQp'litoibpe. ( k í i 
mo ano los ' pruy, tí'.al-as- incftnji 
•ron eJ tedio, qué se (lfermiiiil¿. 
lince q m m t d ías , M . H f ^ | 
ministio de In'.stmicció'n 
eirti'-egó a'l eaiidenai Lucun, awi«tros eirm 
) . , ' de R\«in.is, la Irave íte til otros elem 
¡Miaaia pr i i ic ipal . 
í l n . . deí-fpu^ de nv^ve a5ós,Í 
incesantes tirábalos de icstau. 
ciún. se lia ca a tado la piimei 
misa. Ofició el candemal I-uc 
ím-e ceJ..i\-a'b.-i ei LX anivero 
de su onienación saceixlotal. 
acompañaban en eJ piresbit^rio 
obi'spos de Chalons, SOsá̂ ' 
Beauvais y ei aj-zobispo de AinieiJ^f'ament 
Kl ffran criicaro v las nav^ll ^ ",no de 
(tierailies e.s'aban oempados U ú é m 'Ẑ MT 
te por una muiltitud de fíete m erados 
sididos por el mariscal Fraliílíl Nadn lit. 
d'Ksíperey, el prefecto y el alcfli todos los . 
de die Heims ai 'úoiidades y m*n* oara e 
d e l e g á d ó n de heridos de la 
giieiTa, 
Bl car-denail taltcOn fféity 
mía biülani ís ia ia a i d e i c a , 
gida U pnetolo de Reims, 
«tía v lo» 






M frece 1 
tentar sei 
•""t̂ ión de 
«Angeles», para Luarca, e<"n car. te.sta'rdo s¡.i alegría al ver f 
ga zeb&Bi. A t a ñ i e n t e restanj-ada 'a Catedrl 
L T k n i i u n m t m n m u o es ei 
foedicñmento de aspecto repugnante y mal sabor. 
^EJOP. Q5jc EL DULCE MAS ?:XQJ.!I8IT0 SABE 
^ L A C T 
y por c!lo, cuando los njñyis padecen do 
RAftun!;]!.^, fiCílOFÜDSMO, m i k POTT. o están BÉBIIE8. 
Dt53AKCJS, TRiCVi::;. SIH GARAS DE VU6AR, los médicos les recetan 
tónico reconstituyente iníaníii quci contiene . 
el rÓSFORO y el GAICIO, -ir-meníos imprrrcir.dibles 
para el desarrollo, en forma abíolutamente asimilable. 
Prcuaracién del LABORATORíO ; T0L0SA 
Pesotas 4,-- 01 frasco en Farmacia;» y D r o g u e r í a s . 
«Jonmdna-. para Bilbao, córi car. | q.ii.fí sicvbckza, a través de 
ga peneml. giles, las pierias na( ionales. 
' .VUgdalena», para Rdbao, con 
carga general. 
E| «José»-
Bl vaoor «José entrará la próxi-
ma semana en nuestro puerto, con 
carga general. 
z\ f i lar ía Isabel». 
En breve entrará en nuestro pnrr. 





*'5p8í:ia¡lstí¿ en partos, enferme itsds* 
d§ la mujer y vías urinarias 
Consulte d« ;o » ? s> ds 3 9 s, 
\mfa de Escalante, íO.-7elSf. 37-74 
Cirugía genera» y ortopédica 
R A Y O S X 
aomujupi. OH 1.1 A 1 
\lamada Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
] m-"-*.|>p-''ir r.i>TT. ivvihiú, ?l 
dio de la mayor emoción, la W 
dinión IJapal/ 
A t e n e o P o p u l ¡ 
Excursión a Bilbao. 
Se advkrte a k s que 
mar pa.rle, que osla se efectúan 
3 de julio em tiren dípe ia¡, 1 
»a,ldirá a las ciinc^ de la manf1 
ire;|ic^.íirá a, Jsus nueve, 
«sanse tiauibiéu lo« trenes 
gUii>euti? dk}. 
Eíl Geinlliro Montafiés lemtrá í 
miziadas Aivérsofs actos y e*cil 
iiiCS, {jue se ammciím án op 
memlte mgá.iTdose «11 pronta 
| dión pa.rii mayor comodidad' • 
Kn el Ateneo los jueves v 
f'^ i^ de •ai.étie a nueve de la \ M 
faci.lita,n billetes y adnut% 
Adiados paireóles pa^a la ¡f" 
ción d,?)! mismo, ádyiirtiéi^ 
nna vez cubierU» ol cupo 
toe se cerrará lia jir.i«.cripciéii-
ti l 






^ ''n sus 
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SELECTA TEMPORADA CINEMATOGRÁFICA 
( U L T I M O S D I A S ) 
HOY, SABADO, 28 D E MAYO D E 1927 ¿ 
\e la n o m 
partes: 
D 
(Sección continuo de siete de la tarde a nueve y media d   n°cPft 
i. Exito excepcional del <fdm> extraordinario, en seis rtes: UN W 
L A A V E N T U R A . 
2 Triunfo sensacional de la famoso superproducción, en cinco Pa. 
tulada: E L HIPÓCRITA, interpretada por el genial culo»o de la pan"»"0 
Jannings. 
Siempre la marca berlinesa * U . F . A.>, como garantía de perfección 
iugac 
, Kl ii 
' "Ki>4l 
b ^ ^ i e n t 
bn 
' • ^ v o o e i o » , - i , i , . 
Información deportiva. 
¡sai 
EL PUEBLO CANTABRO 
^iiffiMiÉiiiibiikihiihiiiwii'iiii yi'iáHiimii »«Mnfiíiiiiir»7riTiii¡rr'íT¡iiiT¡'iiii"ii mii'in , ^^x^tssssaeaasssskmBíSMi 
p e V í é 0 h a n s a l i d o d o s j u g a d o -
f e s p a r a r e f o r z a r a l C e l t a e n s u 
p a r t i d o d e l d o m i n g o c o n t r a e l 
Urt partido extraoficial Cel. 
ta.Racing. . . T 
y el térreíi'o • de iuego de- «La 
é u j m h en L ? . ^be,-icia' sc v.eri-
ü l aver al mediodía un en^arniza-
f^cSíen t ro entre los equiniers del 
Ita (Je Vigo, •v los •ÍuSadore's del 
e Va A Jos primeros ayudaba :-u. 
S a d o y los locales contaban con 
rcdaborac ión de algunoa directi-
v del entrenador. Presenciaban, 
v 0 ' ' jucc-es, los cronistas deporti-
f¿ el interesante torneo y el públi-
l 3 estaba compuesto de algunas 
ves de corral que pohilaban en loa 
alrededores del campo de la con. 
tienda. , . . 
ge inició el ataque con. escasa 
energía y ello hacía presumir que eJ 
encuentro transcurriría sin emocio-
nes. A medida que pasaba el tiem-
fueron ganando en acometividad 
fos contendientes y atacaron deno-
dadamente los contrincantes lleván-
dose todo lo que se les ponía por 
delante, fuera sólido o líquido. 
y\ punto de terminar el « ncuetitro 
Éciéroi^e presentes para reforzar 
,,1 ataque algunos directivos y ami-
?os del Racing que colaboraron va-
jMitemente en la ofensiva iniciada. 
En presencia de.1 refuerzo se. pro-
-puso l^ r los contendientes e! ini-
ciar la era de los gritos guerreros, 
lo-que se verificó entonadamente. 
Visto lo cual por los forasteros con-
tpstaron debidamente lanzando en 
afinado coro, varias canciones ple-
nâ  ríe nocsía y «saudade». 
Dispararon los redactores gráficos 
sus cajas de sorpresa y mediada la 
tflrde. se retiraron en alegre cama-
vadería los eauipes rivales tras re-
conocer que el resultado del torneo 
era un empate, pues, si unos derro-
charon apetito, sed y simpatía, los 
«tros gastaron buen humor, hambre 
y capacidad de ingestión líquida. 
Fué una fiesta agradable y en la 
(a¡£ oonfrnternizaron célticos y ra. 
(lingüistas con la hermandad que c] 
deporte y Is juventud establecen. 
El partido de mañana. 
A .la natural expectación que el 
partido des-pierta se ha venido a feu. 
mar la que el conocimiento de ia 
actuación del Racing ha moducido 
¿fetre los que no tuvieron la fortu-
na de ser eswctTdores del partido 
celebrado el jueves. 
Añádase la posibilidad de que 
KÍiiércense las líneas locales eon 
etros elementos sobre los que fueron 
otros elementos sobre los que fue-
mA v I03 deseos naturales de r0 
i vnjicha que animan al Celta, quien 
tamb'-óñ reforzará su enuipo, y se 
aplicará eJ que la afición se halle 
intrisada y se apresure a tomar lo-
calidades para este encuentro que, 
baio tales auspicios se ofrece. 
Merece la pena, en efecto, el in-
tentar ser espectador de una com-
#bVión de taJ natura.'eza en la que, 
Jocamente, se aguarda ser testigo 
«le uno de esos encuentros que ha-
<en énoca y se quedan Grabados fir-
m^iifrite en la memoria de los afi-
cienadop. 
Nadíi licué, pues, de evtrafío nue 
•odos los deportistas SP hallen cita-
fiSfi na ra pl dominpo en los Campos 
<lp Sport, del Sardinero. . 
¿Habrá fusión? 
• Hoy es nrnbable nue se sepa cié'--
•amonte si los dos Clubs de quienes 
nablanios haré pocos días. Muriedas 
y Astillero' han Hegado a un acuer-
"n en sus propósiEos de fusión. 
Renetimos ]o que entonces ma.ui-
'̂ taninR y reiteramos los votos por 
''"P los proyectos crist.a.licen en rea-
"«ad. Aanón. 
O R M A U R I 
L ^ ' t f o'do refuerzos. 
Uf) Vipn se han desnln/ado nver 
W-& Santander íñe insradorps Pini-
™ v '̂bicha con obieto de reforzar 
* 'jqniix) que el Celta presentará 
P1 deíningo frente al Racing. 
F ^ W ó n Reofonal Cánta, 
Jpa.—Nota oficiosa. 
^ Rfvlae.i(,,n .lo lo? mvtidos de cam-
]>n0, ^ ^ t o en,e se celebrarán mañana. 
"minfr0i v designación de árbitroa 
ad. 
, m \ 
nitcn 
de 4 
m* los mismos: 
m m R.-Rei , 
^ Spoi 
M.e3 
nosa F. C.-Morítu. 
a las cinco de ia tardo, 
camno do San F'-ancisco (Rei-
W - : írbitro, señor Várela. 
l i t e G.-Ec.%se TT F. C.-Club 
^Pendiente ¿ ^ n d i e n t e de' Cavón, a las 
, ^ la tarHe. en el camno de los 
' l^'ea: arbitro, seño,- Rivero. 
íJ?eM0 SnoH-.Torrdlavega F. C , a 
v . ' ' i n c n dp la tarde, en Puente 
f 8 ^ ; arbitro, señor Peña. 




y obligaciones de 
jugadores. 




fce • 1,'011 aiTeglo a la tarifa que 
Ri0r I ^ en eJ Reglamento profe-
íiola j !a Rfva|l Federación Espa-
íefif!^0 ^ t ^ o ' . lauto en lo que se 
BfatíR a ^"^Idos como a precios v 
2.o peones. 
(•One,,., • ' ^ ^ o r vendrá obligado a 
Itir^ r ] r * todos Jos partidos y en-
^ Q I . . 6 " * 0 8 acuerde ê  Club 
Per tenece.-
'¿w* í^^inipnre;Tr.'-:.' '-.ir. ^ -.n 
justificada a un partido amistoso se 
sancionará con una suspensión de 
sueildo dairante un mes y l a inasis-
tbémjia voluntaria de un entrena-
miento con una sémana de des-
cuento. 
Si e.J partido fuese de campeonato 
el Club queda en libertad de aplicar 
ia sanción que crea conveniente, en 
vista de las circunstaricios que con-
curran en la falta. 
Las dos primeras sanciones son 
inapelables, pero contra la última 
puede recurrir el jugador ante el Co-
mité ejecutivo, en el plazo de oeho 
días. 
Se ap<licará,n las disposiciones v i -
gentes en cuanto a la inversión del 
importe a que se refieren las suspen-
siones referidas. 
4. ° El jugador está obligado a 
rendir todo el juego de que normal-
mente sea capaz, pudiendo reducír-
seile el sueildo, la prima o s'atinca-
ciones si se estimase que deliberada-
mente el jugador dejó de rendir la 
eficacia debida. 
5. " A cada jugador se \h abrirá un 
bistor'a.l en el que se hará constar 
tanto los méritos nue haya podido 
tener como los castigos y sanciones 
en que incurran, lesiones y sanidad 
general, destacando la<s enfermeda-
des evitables, siendo dicho historial 
<ornunicado a los Clubs de le Li;ra. 
La formación de dicho historia! 
sc-rá de carácter obligatorio. 
Tendrá especial mención en dicho 
historial las actuaciones de los ju 
gadores en relación con la correc-
ción de su conducta eerca de los 
equipos contrarios, árbitro y piVWieÓ. 
6. " El jugador se compromete a 
observar una conducta compatible 
con sus deberes profesión ales, mi-
diendo ptl Club apercibirlo y sancio-
narlo en la forma que estime conve-
niente caso de que eontravenga es-
+n condi-ión. sin perjuicio de que el 
interesado recurra ante el Comité 
eíeeutivo si no se allanase ai acuer-
do tomado. El plazo de tres días sé-
rá el que disfrutará para '.nlerponer 
recurso ror es^-rito ante el Club para 
'u tramitación. 
7. " Cnailquier cuestión que sinia 
no prevista en los párrafos anteriu. 
íes y en el Reglamento de la Real 
federación, será resuelto do m o d o 
inmediato por el Comité ejecutivo 
d'e la Liga, debiendo hacerle objeto 
de deliberación en la primera reu-
nión de.l Pi'eno. 
En caso de desplazamiento el 
delegado representa aj Clidi y las 
faltas cometid!-^ contra su autoridad 
se considerarán de carácter más 
graves, quedando dicho delegado p i -
ra iíÉpotÍP-r por sí mismo y con ca-
rácter éjéeutivo las sanciones que 
estime necesarias, dando cuenta a 
«W Cub. a-1 i egreso del equipo o en 
la primera ocasión propicia. 
(Continuará) 
C I C L I S M O 
Mañnna se corre el Gran 
Premio V. Otero. 
Como anunciamos ,en día< nasa-
dos, mañana, o o n Í T í g o - , tendrá lugar 
'a carrera que Otero oriraniza ej-i 
T-orrelayegfi, donde podrán partici-
ofir todas l a s categorías, a excepción 
de los corredores de primera. 
La meta de sa ' ida y Iletrada esta-
rá situada frente al Café Cántabro, 
v la saüda dará a las nueve de 
la mañana. Se suplica a los corre-
dores participantes de esta nrueba 
n u e vayan a la m e t a con media ho.. 
ra de anticipación para recoger los 
dorsales y firmar la salida. 
Loa premios serán entreirados por 
clasifipaeión general, siendo éstos los 
siguientes: 
Pr moro.— üjf '-nadro de bicicleta 
especial marra V. Otero. 
Seundo.—Un par d e ruedas com-'l 
pletas. 
Torrero.—tjn par de tubulares. 
Cuarto.—Un jersey de lana, 
Otero. 
Quinto.—Un tubular. 
Sevlo.—Un guía d e carrera. 
S^ntimo.—Una cubierta. 
Octavo.—Trn freno. 
Noveno.—Una bomba de inyectar. 
Décimo.—Un timbre. 
Además habrá como premios es-
peciailes: diez peíetas a l nrimer eda-
sificado con bicicleta V. Otero y 
cinco pesetas para el segundo. 
Se han inserinto para ésfov prue-
ba Jos corredores siguientes: 
Fernando Iglesias, Antonio Pere-
'bi. (Qonzález Conde, José Caballos, 
Eugenio Madrazo. Fernando Díaz, 
Jrsó González, Hiivinio (jonzález y 
X. X. 
La inscripción sigue abierta, has-
t a las nueve d^ la n o c h e d e hoy. e n 
e1 g a r a j e de Otero, en Torrelavega, 
y en Santander, en e.l garaje Mo. 
rales. 
Hg de esperar que en e.l día d o 
I-.o.v se inscriban gran número de co-
rredores de ios rezagados y que 
Mf-niinre les gusta esperar a última 
hora. 
Tensan en cuenta los corredores 
(pie de |a categoiía de la carrera tí6 
mañana habrá pocas en esta tem-
porada. 
L A P I Z E 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
s u c e s o s en r a s g o 
— — - ^ x 
Informe!ción del Municipio.^ 
H o y t e r m i n a e l p l a -
z o p a r a l a a d m i s i ó n 
d e c a r t e l e s . 
Jefe interiüio de la Agencia 
Ejecut iva . 
Por P! señor Vega. Lamerá lia .., 
siíílb noniíl¡irado, con ca rác te r . 
i i ú m t a á ú á , jel'e de la Agencia 
Ejecutiva el oficial primefié á&\ 
Nesociadc) de Arbitriíej. 
un Vi', 111)11 el IOS 
Importantes declaraciones de Mus. 
solini. 
ROMA.—En la Cámara de dipu-
tados ha pronunciado Mu&solini un 
discurso de extraordinario interés, 
ocupándose de poJítica interior y 
exterior. 
Dijo que ItaJl-ia necesita aumentar 
notablemente el número de ciuda-
danos que se esparce-n por el mun-
do paî a llevar la gloria del águila 
romana a todos los dominios italia-
nos. 
Para conseguirlo se esbudian los 
medios oportunos hasta lograr que 
la población italiana llegue s los se-
tenta millones de habitantes. 
Teniendo en cuenta que las nacio-
nes deJ pacto de Locarno aumentan 
sus fuerzas de mar, tierra y aire, 
doclaró que Italia se dispone a rea-
liza r todo lo preciso paz'a estar en 
(ondiciones de movilizar, en caso 
tes relacionados con los PaJacios de 
Versalles y de Fontainebleu. 
/.Inicia Rusia la hostilidad? 
TOKIO.—Un diario de Chardu 
(Mandchuria) dice que se ha dado 
la orden de movilización a las tro-
pas soviéticas. 
Se dirigen contra el Extremo 
Oriente y Cronstadt (Rusia de Euro-
pa). 
Se interpreta esto como el princi-
pio de las hostilidades anglorusas. 
Accidente de automóvil. 
Ij'ARLS.—Ha ocurrido un acciden-
te al automóvil ocupado por el ba-
bón Gran Najsen y la señora Free-
mann. princesa de Borbón. 
Ambos resultaron gravemente he-
ridos. 
Graves sucesos. 
RIO DE .TANEIEO.—A! jurar el 
cargo de senador el ex presidente 





necesario, la cifra de cinco millones . ^Ve-l-ta. 
de hombres. 
Es ' preciso — añadió — roíorzaj 
Marina y la aviación 
iBa ouo las alas sean 
cubrir toda ja superficie patria, 
preciso que entre los aiíos de 19^o 
y 1940, en oue se producirá un mo-
mento de vitalidad de Europa, este-
mos en cnn.dicionrs de que Italia ha-
ga escuchar su voz y hacer valer sus 
dere-chos. ( 
Choque de aviones. 
PARIS.—Dicen de Moscú que se 
ha producido un choque entre dos 
aviones militares. 
LoS dos cayeron envueltos en lla-
mas, muriendo abrasados los tripu-
lantes. 
Ruptura de relaciones. 
LONDRES.—Se asegura que' han 
viuedado rotas las relaciooes entre 
Rusia e Inglaterra, habb'mio.se': cru-
zado las oportunas . notaí!. 
Un filántropo. t 
PARIS.—E] millonario Rotjefel. 
Iler ha puesto cuarenta millones de 
francos a disposición de'^ ErAncia 
para la reconstrucción de la Cate-
dral de lleiroá y para otro? trámi-
S U B A S T A 
El día 15 de] próximo, mes de ju-
nio, y a las once de la mañana, se 
procederá en la Esta«ión de Indus-
trian derivadas de la leche de San 
Felices de Bu el na, a la subasta pií-
blica dei] material existente en di-
cho Establecimiento. 
San Felices de Buelna, 27 de ma 
yo de 1927.—Él inneniero director. 
D i * . S o l í s C a g l g a l 
VIAS URINARIAS, HüXJKET&f 
DIATERMIA 
\lodem-i. tratajidento d* i * bl# 
u'>rragia y au» complicacioiieii. 
Comulta rf< \í * 1 y At l » A l y l 
lANJORK, U B'»TEb-T6Í S82S 
A las once.—Montoya-Conde para 
Grutiárrez -Lartategui. 
A las doce.—Hermanos Láinz pa-
ra S ánch e z - Ar ame nd i a. 
(POR TELÉFONO) 
P E L O T A 
Grandes partidos de pelota a pala 
p'ara mañana, domingo, 'por la ma-
Cox arbitrará el partido Italia-
España. 
ROMA, 27.—Para diirógir la -ou-
•tk'imi-a. ent/re los eqiii-p(^- T'pres^n-
tíitivow de EFipafta y fie fi.avlia ha 
sdidiO (liesiguadio di íirhi'.iro ¡nglés' 
GQX. 
E l equipo que jugará contra Por-
tugal. 
MADRID, 27.—El equipo qm ju-
gará el (íeauijnigo eaniira PoV'tuga.l 
fteir-á el sigmient*: 
T.raig-n'iirre; Perfiló y Pusaiín o 
Oarrobé: Regn,elro, Mii.'lina y C-'.ru-
HÍI: non/til,1!'-. Val derrama. O-car, 
Polo y Sagaíi^iriia o Bramd. 
De caipitám acUi.'rrú Pa^fir/u y U 
éste no jugare, Os&Pic Ro 'rígnez 
El ex presidente se refugió a bor-
do de un barco de guerra. 
Hay centenares de heridos. 
Se desconocen más detalles. 
Alemania se encarna de 'os asuntos 
rusos. 
BERLIN.—E,l embajador de los 
j Soviets ha reailizado gestiones en el 
1 ministerio de Negocios para conse-
.(rnir que Alemania se encargue de 
j los asuntos rusos en Inglaterra du-
I rante la ruptura de ambas naciones. 
Stressemaun ha dado una contes-
tación favorable. 
Otro discurso de Baldwin. 
LONDRES.—Fn la Cámara de los 
Comunes oronunció hoy otro discur-
so Baldwin. 
Hn llegado la hora—dijo—de po-
ner término a las diferencias eXj-
tranica'"-! en el' naís. 
Hemos tomado la aétitiid cenoci-
da frente a los Soviets porque las 
insereucias de Moscú resultaban in-
tolerab'es. poroue se encontraron 
fieles agientes de los Soviets que ;e 
entregaban a actos qne no eran de 
amistad pára Inglaterra. 
Deseo d c larar que la r 11 ptú ra 
no siünifica la guerra contra Rusia. 
Esa ruptura es la de relaciones po-
líticas con Moscú: pero que Ingla-
terra está dispuesta a que sigan las 
relaciones comerciales entre los dos 
países. 
L a nota enviada al encargado so-
viético. 
LONDRES.—En ja nota enviada 
al encargado soviético en Inglate-
rra se dice qne en los registj'Og efec-
tuados por la Policía en ^La Arcos» 
se descubrieron documentos con 
pruebas féhatííentes de que las au-
toridades soviéticas hacen propa-
ganda en todo el Imperio y en otros 
puntos, organizadas • desde Londres 
con abuso del privilegio diplomáti-
co concedido. 
L a Conferencia internacional del 
Tirábalo. 
(HNEBRA.-'Ln ConXer ncra inr'-r-
ipiicfoiiini doi TVluijo no co'.e.l¡"ió boy 
r-wsirii del Pleno. 
SoilamuQnltie s-e reimienui ia-s Comi-
.«.•or r>. conistítiury.en'd'Q las .Messip re»?-
p îcítová& 
Interpelación acerca del comunismo. 
PA.iR.iS.—Mm la Cúipara dé dipu-
tjíldc»? se dî 'icnuiiió la iiiiiltor,peluci''m 
de Cadún acerca d«;| cojiiiniismo. 
Ir . j erviüi.-.rr'ii &í iniTi.iis.t.ro del In-
terior y Poinieásré, luaoiénidofíg finai-
'n 111¡! • e] iTiin.idí'ijo rlej Extendí;. . • 
l>r.i:.ii(! dijo q-ue' texios esfuer-
zos deiben enc.amiii.anse a.lmra a q i r 
H poIÍÉtica (.-.viierior i>e jiuui-'Hinga 
.Relojes de toda* clufe* 7 fomut» 
Teléfono, 17-62 
AMOS DE ESCALANTE, aúm. 4 
Difectol" dfi la Gota d i Uectóc 
Módico especialista en enfermtáadé» 
de la infancia, 
€omultorlo de niños de pacht 
Burgos, 7 (de u a i ) . -Teléfono ¡oü ©a 
P i c o r d e l a p i e l 
siente Vd. a menudo sin saber su causa. Si Vd. se observa 
detenidamente, notará pequeños puntitos rojos prochicidc» 
por parásitos de ciertas enfern:edades cutá-
neas, especialmente de la sarna. Usted debe 
procurar la desirucción de estos parásitos, 
pues de 110 hacerlo así, se expone a enfer-
medades de curso largo y a veces de carácter 
malignó. Eu estos casos, friccione bien todos 
las regiones atacadas por el picor, con el 
M i i i g a l & 5 ^ a . 
Al pumo rioláfa Vd. sus beneficiosos efectos. 
^ ~ | p La muerte de los parásitos suprime el peli-
i£s¿K=|pi| gro y hace desaparecer el molesto picar. 
MUEBLES Y DECORACION 
pou- entum a de cua'iquie.r iiiuipro vi san-
ción parlaaiieirtair ¡'a. 
Aij-ihfig-ó qno si él lii.iJ>ie'i-a ertoon-
tra<do algiima iirCoíiriGiOctóh parla-
uioiríali ja en ifóis ciMiMuiistas íiiÉM?-
diaitáTnéftiltié se huib.ieira aipresurado 
a linnponer sanoioiifr-r ai deliiicneute 
lOl W.^iMitado Hilinn |)i(lió que ¿u 
iiiii'.u-pLr',a¡ci()ii sé uiiiiora a la dej co-
irumiihita Ca'd'úu. pero Poimcaré se 
i.ipiiiso, pilagitean'do la cuestión de 
coiiifíauza. 
Lutoiiiccs Blu.n retiró la propoe-i-
CJÓII, aceptando que su inileirpelacJi'ii 
so diisciuta apa.iUc 
Eli (iobieirno Xo acq^ó ta/nibiién, 
k-va.nliándose ]a sesióni 
Recomendamos al público exija siem-
pre la Original! y Auténtica 
Marca de Rioja 
VINÍCOLA 
BEL NORTE DE ESPAÑA 
BILBAO H A R 0 
y rechace abusivas imitaciones. 
Z O T A L 
Desinfectante inciluído 
en la Ley do Epizootias. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L . - S e v i l l a . 
£ 1 día en Barcelona. 
S e c e l e b r a s e s i ó n 
d e c l a u s u r a d e l 
C o n g r e s o m u n i c i -
p a l i s t a . 
Un bigamo. 
a'iiga lia clicii.uiiCJiauü úioy qut; ivus-u 
Aiut, bija suya., se babía c-uS.iu.u 
luodi Jiüse. -Vtoi'o Veia'Stu, sabjeudo-
ste deo-puéa que esüe indiviuuo se 
ifailiabci cacado éiQ el Pcu u c-<ii bea-
tauz Víadidá-vla, desde 1918. 
Teresa lia d&ciairado que Jotáé es-
taba casado- y con ture» lujos, p^iv 
que no dudó en unirse icgaiineote 
a él pL(.quie 'juayó que el üfaíuiiaiK}-
üiiio. ciL/Untraído en el Peí,ú I.HJ icnía 
vaLidjez 
E l criitien de un somatsnic a. 
Esta nuañana áje htá ceL'lirailo una 
j'üiiuta 'de fifica'lies de la Audáéiicüa, 
aupi-obanidlo el diicUiiuen del fiscal 
.señiijir Garballo, de que rro .p occue 
•aplicar eJ últiiuno indulto al vojna-
tieaiás^a Antotmiu Casanova, que ejor-
icileiiiido fmiciliiiius de sfíreift) en un/.i 
fábrica <le iii'étüá, disparó sub, e doa 
'oibreros, inaii.áiii.dolos.. 
•AproJiad)> el dictaunaii', la causa 
ipasó a la sddcion seg-un:'a. que es 
a la qme cawesponde. 
BI fiscal pklie paira CaL-an^v». 
treiktta y dois ailos de pre-íidio y el 
laicusador privaiclioi dos penao de 
muerto. 
L a estaincia de Anido 
El gehoral -Ma-rliiiicz Anulo bizo 
boy vairkis visitas rparlicu'lares, es-
tando die«pués Cn el (jobirriio civil 
y e¡n La (japilanía gcinmiJ. 
Imposición de una medalla. 
Fui la iutiiniila.d. y, sin prcv-íy avi-' 
so, se ha inipaie-sto ,ila m.ediíiüa <\?\ 
TraLajo a.l jnaaqués de FÓrólida, di-
«•ectoir die la Compañía de Tranvías, 
anieidialki oosiieada pwr los obreros y 
euiipleados. de la misma con la cuo-
ta única de diiéá éénitiiBiüÁ; 
E.1 ñíairqués We Foironda pnuum-
ció uiui •soniiido dáseiitrao'. ' 
E l Congreso munscípal ista . 
En el Ayunitainiien/U) se ha ceilé-
brado la saQíi<'»n do clausura del 
iCo|nignt̂ so m iinicíiiwiilLs't.a. ^r^i'diiiChí 
do el mirtiistm de la Gi.-beriK'c'ón, 
que temia a sus lados al oapí 'án 
geiiieC'.al, ai go-bmiiiadíii' civil y a los 
aloailck-s de Madrid y I Fincólo na . 
Hicieron uso djo la palsihva los 
feftiMitffiéiy de Peón, VaileifDCia. Coro 
fiia y ]M.uinclia y ífl reipireismtante de 
Bélgica, que pniíéo die relieve la im. 
poirta^iciia del OolnigTfetso 
El alcalde de RaircclnTra d.ijo ane 
«Ja, l i iidaid tnibiiilaba un bom •Tiaje 
de sijnpat.ía a Madirid en la perdo-
na de su alcalde, y é'?te ag,r;id '•'<'• 
la' fimo'/a can 'nónd/re de la villa y 
(-.vi'i.e, 
l-'l níini'ítro do la (iobernnción sa-
ludó a todus en nombre deb-Gobier 
no y dijo que éste-acogen'af con ca-
riño las com-lusiones votadas. 
El acto terminó con vivas a Espa-
ña y al R.ey. 
En el expreso regresaron a Ma-
drid loa raínisri'os de la Goberna-
I-M'PM v d^l TI ;*.IÍ;I i^. y c| .ilcnlde, ?e-
.— uníame ~ 
I .M yacariije 
( I ' £ } i cubrí . 
Concejales a Medina d d 
Campo. 
Una Cooiisióu tle canco jales, pre.-
si'd'ida por el señor Vega í.ainc;ra, 
y comipuiesta. por los señores Pino • 
y Lavín Npvail, saiklrá hoy por, la • 
m a ñ a n a pam Medina del Canipn. 
FA viaje té luirán en autoinóvil , 
' y prohabíeinente ron el ijresiden 
• te de la l)i|!iil.ari(Ui, señor López 
I Arguello. 
I Ocupaii-á la Arcaklía el ^ i i i i c -
tenienie aicailde dotn José María, 
' Grinda. 
P a r a los alumnos de la 
Escue la de N á u t i c a . 
Éín la A-Midía se ha recibitíp 
nna conDnnicación firmada por don M 
Carlos Rodríííiuez de B'edia, secr: -
lario de la Escuela iie Náut ica , 
solicilando efue el AyuntaitiientÓ ' 
sufrague los viajes y eslancia en 
BMbao de los aJumuos de dicha 
Escuela, qme el próximo mes de., , 
junio haji die i r a examinarse a la 
invicla villa. 
Del escrito dió cuenta el alcal-
de a la Comisión Permanente, en 
la sesión cpie se ceJebró ayer. 
Los carteles anunciadores 
del veraneo. 
Esta tarde, a las seis, termina 
el plazo dado para la présenla-
ción de carteles anunciadores de 
las fiestas del verano. 
Como se satoe éste es el segundo 
conciurso cfiie abre la Corporación 
iminioipí 1. 
Hasta ayer ascendía a cinco el 
núiiuero de cairleles presentados. -
L a c o m a 
MADRID . SANTANDER 
TMejiH? el g-usto de comunicar a su 
distinguida clientela que del 1.° al 
5 de junio abrirá sus saJones crtü 
alia ehpiéu.dicta ooiección tle ve^ti-1 
dos y abrigos, y una lujosa colec-
ción de trujes de moche, y como el 
año pagado los precios serán de Uv > 
quidaoión. ' 
HERNAN C O R T 1 S . 2. PRAL, 
De Torrelavega. , 
U n a m u j e r m u e r t a . 
A las cinco de la tarde lia ocun.i-
do una desgiraciki on eJ sitio deai. - . • 
niinmb) La Llam;'. 
P.eg.i c^aba die h 
te un ca;;ro timad 
oouliduloildh por. ^ 
copié Repiso ciia.jJ.0 pasó 
laarb- de éste ama mujer 
estación del Noj-




•Lunsa PeidregtueiM. de secuta y , 
cinc/o años, y mutininai de Oruña,,i 
qii/im, a pasar de las voces diei éettiiH 
(peiiidiente nio se sepairó basta q i i 'V ' 
atbloiiDdrada al ver eil pelig'ro OJICÍ1" 1 
¡ma. cayó ail suelo, dando primer') 
conii la cabeza en el oubo de una dé 
lás ruedas y pr-oduciéndase una In -
irida en el pa?-iietaJ dereicho y Otrai .. . 
en la cadera áeü misnuo bwlo. 
. Tiraslndada en 'una siiilha a la Cai 
s-a dio Scicomro fué récMlócída jífíí 
tois módioois señores Rcivuelfa, Es-''M 
CUJÍIT).!^, Alon/so y eil praótícaiile íéi 
ñoir Villar, epuiewí? se diorbn en $& 
gííiidia cuenta dio la gro\r.iad do la 
anoiian,a que fa.lleci('» a la hora v 
mediiíi dé babea- wigirep'rulo en la Ca* 
sa de Socorro. 
En el as4.mto intérviiene id J'uz-"'1 
Hacie1 dos aí^js, el mairádo de Lui-
sa Pedí cguer-a rnuirió, ;.!lro-peIlad<> 
ppfi' un catiro, en eil pueblo de Cam-
ipuzano. 
ENCARNACION 
Méndez de Larrosa 
Sombreros para ftefion 
^lernán Cortés, 2. pral. 
En el Supremo. 
U n C o n s e j o d e g u e -
r r a . 
MADRID, ^r.-d-ái el Supremo do. 
Guiiínna y Ma.riiua sa ha Visto l»i., 
aaiusa con Ira 61 méiriiiigi'o Jo-sé Kícis, . 
juzgado piar nal Comisojo en El Fe-
ri1 ; i d di;; 3 dé i'ciir'MO y abs-uolto.. 
El fiscal del Supirenuoi pídie abo'. a, 
p-air-a. Ríos tres años de reca.'rgo 01; | 
ej mi vicj.i> y La dePeiisa sollcjin, M í 
alisolución. 4 
Este periódico admite esquela»^ í 
mnrtiinriai haata las cinco da la * 
AKO X!V. -PAG!^5A CUATRO ^ 28 DE MAYO D£ ^ i 
28 ? A 
mtBmcnmvntMMi m mm 
Divagcicioncs cinematográficas. 
E n t r e i o s e l e m e n t o s d e c a d a 
p e l í c u l a d e s t a c a e l d e l a í n t e r -
La infeerpíptacián.., En !a produc-
ción dnetaáibgi'/ífica, para el pro-
pósito a logivir, se liaien precisos .y 
necesarios aciertus parciáJés, que íe 
dérivan de cada uno de ios elemen-
tos : asunto, esicenarios, dirección, 
interprctaiión, escenografía, foto-
grafía técnica, títuJos, luz... 
De tales elementos, se advierte 
muí. iiiiircados ftQUses de importan, 
eia extraordinaria el reparto para 
la interpretación artística. 
Los oíicalafones, clasificaciones y 
enicasiados observados en las cona-
páñías de actuación escénica, se re-
una bUCria interpretación ; pero ('•:••,-
los. conip ios ncóliios, para el bati-
I ÍMIIO i-iiKiinatosráiico neceaitau do 
una preparación cic adictividades y 
sustancias artísticas, que lo acondi-
cionan para la labor que determina 
el acierto. 
Se ha' dicho de la cinematografía 
que es el arte del gesto y do] mo-
vimiento... En dinamisino o en quie-
tud, toda la persona contribuye a 
una acertada interpretación; pero 
e! cilcniento esencial es la cara, don-
de se ofrece el gesto que determi-
na ía expresión... I'funca el-*artificio 
de un gesto proporcionará jana ex-
presión de eJocuencia que irradia 
verdad, haga vibrar la sensibilidad 
del espectador y disponga la recep-
ción de la emotividad pretendida... 
I'rai. t^iuiite la materia, se mues-
tra sensible la luz interior, que ha-
ce "fuL'AUi antes Jos sentimientos . y 
muiiivarán naturalmente modo de 
> i fe pi arse fotogénicamente en 
inspiraciones artísticas... 
Federico D E A N S A N C H E Z 
Desde Broadway. 
t a l l a y d e f u e r a d e 
Núm.' 5. 
sisten a exactos ajustes en cinema-
tografía, que difiere del teatro sus-
tancia.lmente en este extremo por 
tener él teatro más limitado mar-
gen de convem-iona.lismo. 
El reparto de una product ión ci-
nematográfica obdiga esencialmente 
a que las figuras, los tipos, las re-
presentaiciones carnales, se ajusten 
a la actuación reservada al persona-
je interpretado, que, así ofrecido, 
se hará más fácilincnlo comprendi-
do artísticamente por el espectador. 
Si el temperamento natural de la 
interpretación se ajusta o aproxima 
•a la necesidad escénica, la valora-
ción de la figura se acrecentará y 
ni conocimkiiLv, ¡5t>í>laj4 comprensión 
a.I servicio de sus dotes artísticas 
determinará una selección en el re. 
1 tarto. 
El ¡tni|MMaim'iilo. las dotes artís-
ticas, es la potencia, lo que carac-
teriza el profesionailismo escénico; 
orro fcodo el caudal• de sus faculta-
des ni) locrravían en cinematografía 
producir Ja sensación apetecida en 
una encarnación que no tenga pre-
i isa. ¡listeza en la acción... El ideal 
para la interpretación de un perso-
naje es figura y temperamento na, 
turab idiosincrasia, apropiado, y ge-
nio artístico para producirse delan-
te dc.l objetivo, ofreciendo la sen. 
sación er Ta liantalla de una reali-
dad plástica en las figuras imagina-
tivas, con arreglo a su actuación en 
di asunto. En las presentaciones de 
figuras históricas O'de añlecéd'eñtes' 
conocido, coftio una reencarnación del 
personaje representado. 
En ciiiruiato.uratia se impone que 
IQS intéi pintes-se penetren de la 
(^cólóigía del personaje, viviendo 
su vida... No es bastante. Se ha de 
saturar del ambiente, cpie facilite su 
(•(¡mpreusiíVn. 'utilizando leoturas, 
cuando el conocimiento de cosliun-
bres, épocas y jiaíses lo hagan con-
veniente... 
Afición, {•(tm.prensióu y conoci-
miento, son .trinidad obligada para 
todo intérprete cinematográfico . en 
reparto, fecundo en resultados lo-
grados. 
La adnación de ' los intérpretes 
ha de hacerse en condiciones de so-
lemnidad, ronsi'ii'iii;.s de la trans-
cendencia del uuunenlo, en ipio TK> 
sóló se ventilan valores económicos, 
sino también preciados valores ar-
tísticos, que deLermiíiq'ri en la pro-
ducción cinerúaioL'raüí a nacioiuil sa-
tisfacción y adeiüás legítimos orgu-
bos patrios. 
En la intcrpretación', los anistas 
que tienen anl: cedenles escénicos 
(jen proeeden del teatro se acoplan 
más fá^ilmenle a las necesidades de 
'"i 
Curiosidades. 
U n a v e r d a d e r a c a -
t á s t r o f e . 
Si Víctor Me La^líMi y Ted Mfl 
Xiimai-a perdier-an alguna vez su 
GiKfpbo coaio acibore-s de i^l íctr ias , 
les e>i|)&i'aría naa fü^luiKi como 
sailíta¡K.r¿á y ooiredoires.. Ku «EJ 
iprvyoio ¿3 la gloria» an:bos tienen 
kjue Ivaear una c a ñ e t a éñ molo-
|<?io!eía, ptMü volver- a §,iis bases 
h p i l i í a r c s , a íOO kilómeíro.s por 
¡ hora. Me Lagliao; Que Imce el pa.-
\ p á de cap i tán Ra^g, ha pasatlo 
: b á s t e t e tiemipo en Harle-Ü>uc, y 
¡do, prontó ye eptre sólo l¡i 
dos lloras para vo lwr a su 
•lo, no cfiredándole otro recurso qu^ 
senfairíe en el «sid'eKíar)) de una 
nioiociclcta y ver en quí; lieni|)0 
]v.mh' ósía recorrer- 140 kilóme-
tros sobre cauféteras francesas. 
Flágg se siente algo débil de.-jpia'-; 
de nina seniana.de juerga, y Mi-
Namaira, a-sisíemte, se siente 
tgdaivía líeor. 
—Ahora—les di jo el director 
Raotuil W^l t s a la salida, dicióu-
di ' i s lo efue tenían que hacer— 
iii;ir; l)?ii a una velocidad ternlile 
hacier^lo zig-zags de un lado a 
otro d'e la caurstera, pasen a nn 
jmilítftettrp de un carro de paja y , 
•por fin, a tasqúense en un hoyo., 
saltando los dos jwr encima del 
maniillar. Si no es tán ustedes bien 
decididos a hacer esto, recurrire-
mos al truco de poneiies sustita-
tos, pero... 
Me Laglen y Me Ñ a m a r a se mi-
ran el uno y el otro, y miraron 
luego la inolociclela. Pa rec ía és ta 
mi inecaiuisiiio moferisiyo y, dán-
dose una úlTima miradá el uno al 
otro, se montaron di.^pues-ios- á 
hacer lo que les decían o a inorK'. 
KuLpeza-ron a zig-zagueai.-' y a pa-
sar a milímetros de canus y "Me 
í-agl-en se somelió lia>l;) a que le 
toináiPáal ¡M-im-ms (óiminos ' en .el 
«side-ca-r», enssfuuKio la expre-
sión de su cara al tomar una re-
vuelta a 100 kilómelros po r j i o r a . 
Fué una escena Inn (iiiv^rlida ([ue 
los cnmpar.-as se tlesrernillahan de 
risa. 
Al liu vino el choque y , aunque 
las inslniicoiones eran que fuera 
sencillamente una patinada por 
medio de la cirnl fueran los dos 
(I-espedidas, Me ñ a m a r a , en el i i i -
limo momeuilo perdió ta dirceción. 
irsin'lnndo mi ver!ladero y-uelco de 
la motocicleta.' 
XMisi-lü pur paimoia v.-.-z efibaé pla-
yas el fk'.iinani-e («-AffifcniSp X l l l " , ie 
la ' I" ! nsar.lán i.Lra. espafi-ola, a burdo 
de! cual vino el oó-iltíe (!..>. (¡i:el que, 
e'omo se aabie, también, ü&á ol lü-ulo 
He jmiroués de Cv-niiíllas. 
Evs.tie ecñioir nos dijo que coin ei 
viaje del «Mfomo XIII» a Nueva 
York se ¡nioiiiajja um-a nueva linoa 
livasaitliántilda con sali-diais meiiMi.i-
íes de N'Uiéiva You-k a Vigío, y tam-
ibi'úni amu-ució que pa.ra la E.vpi si-
•oi-ón de ScvilLa puii-drá a la daa-po î; 
-cióu de l-Qis q.ue qurieiran ir di--de 
-aatp país dos baircos d,- .'Ki.diH) toin'-
Jadn>s. que iiráu díhreK2'tiami.cpt¡d a di-
cha ciudad. 
',' iHíi^ro {'i'i'-i i>, eái-cSSi r:\jii « ein Gl 
imunlle. eilfdla &c la ¡íog iM? a i i l s 
te;r •AIojíurwI.rM Mo iré, el éü (iurt--}.\ 
dor de los Esu'iido^. IV.'t'd r; en Fti? 
p&ñá, qm-^yirree sc-.r win d,-'? ivs me 
jo-ros aiinig'C'S quia los espn-íiolcjt--
n©u ©n América. 
• <> « 
Ikuce mms d ías fui a v;:- la ú'.ti 
m a pidi-cióii de (.ki.y Par.-o «El ak' 
¡gire. Tr.irfe», la revista qii,e el ei-i-pro 
•«ario Slmbcrl p-rci^nitii en cj W'iii 
ÍICI? Cardan, fel te-atiro de lii-,;adv.-ay 
dc-ndo cuíui-:}J uno re abu.-.-e p-ur-di 
•eneeiiidcir ún pitillo can ioda tr.iuqui-
.liidiad. ou la seg-uriidiad di* que n-a 
.die va a pmtie&iiax. 
• Con pocas variae.iiom's la revifá'a 
ti?, lüüi! • ontofiliGnida como la cidició-ri 
ant-or^-r. So'ajneal.e vimos una oro-a 
jiiDt'va, un fra,u(a'.s, que su ülleiAll 
•en oacénaj consiistía. -raí drr u-ii-a* 
voltcrotos inagiiíKjiale^; pero no l-e 
S o b r 
Núm. 1. Núm. 2. Núm. 3. Núm. 4. 
f^s_ ingresos. 
« E l d i a b l o y l a c a r 
n e » . . . y 
Núm. 6. 
«El diablo y la carne», la pelíc-uia 
dn la Meti-o-GoldAvyn-Mayer, inter-
pretada por John GiJberfc y Greta 
Garbo, acaba de obteñer "un éxito 
f-pnrncional en ol teatro i «Capítol •, 
de Nueva Yorb. 
Ha pido, la |)iimera .película que 
ha Jbgrádp n'.antenerse en' c£te fa-
anoso teatro cuatro -semanari consr-
cutivas. Esto es algo más que ex-
traordinario, s: se tiene en cuenta 
qué en el «Capitol^ feeo cambia- e-I 
programa cada semana. 
Además de un r.vilo artí.slico sin 
precedente, ingre-sarnn en la caja de 
(ste famoso teatro durante \»i cua-
tro scmánas, pov venta de billetes, 
dólares 245.298,70. 
Durante la primera semana se 
vendieron dolare^. 71.446,95 de bille-
tes : durante Ja ' fiegünda-, d&t&tes 
61.059,80: durante la tercera sema-
na, dólares 59.760,85. y durante íh 
cuarta, dólares 56.031,10. 
Núm. 7. 
qucircmos diaír i-nípar^anci-a por o '-lo, 
poaiqate (Bífó$ recordamos que la V( 1-
tef-ota m á s estupeindia de la teniptr-
rada fué diada pcw nucs'.iro qii; irjdo 
paistu-io Pawlino T.iz..MKlun, dcíail-
te de q-uiifiicc m i l o.^ectadorc^ cu é 
avuevo MadfLAm Square (.•.airdou. 
« » » 
^ baWa ya de oí.ra. nui-vo interno ' 
para, volar, dio Nueva; Y rk a P?|: ís. 
y esta vez nos asogñram que b;d).á 
giran oompetenoia. El año pasado, 
como «e irecordlará, fracasó en Sti 
inteintto mn aviadlor franicés qne- qui-
so'Hiiacer :el vuelo -a' bordo de un 
aseipo/plano hecho eiir./.ong-IsL'UHl. pnr 
Í U P aniso. 
Yo. (h\sep que esta, voz f-íiJgati 
b.le'ii I M I avitiidor firancés, quo qui-
so, h-ncer el vuieft.) :a bordo de un 
(aorclplianio 'hecho ORÍ I ong-lsland 
por um riiiso. Yo ttóay qn,f> CX̂Q VOZ 
sa.lgan bien do! viaje-,; pno.-. se-gúri 
an? -ncíili.i do entfflTir;'*{^jfoiff^j&e ol 
año pafiatlo, 280 mai-rimóiiios- amn-
B-icanios hsíí) ido a .Par í s a obtener el 
divorcio, y, de p> >dcr iic vo;lai••(!.>. 
.c.oitviiiHi.udioiréis quo esía eiírjci so 
puede, q>or lo menos, dnp.lioar: n.uav-
te' dé que los. «Ir^eontAirtos pn- d n 
rojcnipieiriar sHI libei-fnd c"n más ra-
Por los salones cuiematográficos. 
L o q u e l i e m o s v i s t o y l o q u e 
Ka el Gran ("ine-ma víalos ja se-
mana i)asada; 
«Zapatos dd n l r i r \ .coínodia dra-
máStica por Hoibeit J{a\v.iini-,oM. 
«Ca baljía por tu vi4«;>, usa uto del 
Oc-.ste, intei prelado por Hoot Gib-
son. 
«.Supremo tesoro», comedia dra-
mítica (on Leal rice Joy y lí ichard 
Dix. 
• La igualdad nnie el' amor-», ma^-
ñífica pÉÉgciún de Norma Talmad-
-re con bilgenio Obvien, quo fué muy 
del agrado deJ públk-o del día de 
moda. 
En la pióxi-ma veremos, por este 
.-••den : 
Hoy, sábado, a Tom Tyler, el ni-
00 Olnsj.itas y los perros, Vivales, 
Pcstincro y Eiccha en un asuntp 
del Gesto, rebosante de interés y 
a.meaidad, titulado «Covv'-boy mos-
quetero». 
Para mañana, domingo, se anun 
eonspiración, en la que intervienen 
el director, un forzudo gimnasta y 
una aventurera llamada Sa'-ah. que 
es la amazona de Ja cempanía y c u-
yo papel desempeña Elena -Sangro, 
la célebre , y hermosa «va.inpir.-"-n 
Rl hijo del propietario del circo 
Pommer caería ,en. las redes de Sa-
rah sin la oportuna y valiente inter-
vención de Macisle y de Saide, her-
mosa africana cuyo «loh desempe-
fía la gentil artista italiana Mimi 
Dowia. 
En el curso de la película asisti-
mos a una función del circo Pom-
mer amenísima y presentada con 
Kran lujo y propiedad, donde vemos 
desfilar a todos los artistas y atrac-
ciones de la compaflía. función que 
termina trágicamente con la fuga 
de un león, que, soltado por una 
mano criminal, siembra el pánica 
entre Jos espectadores y que. gra-
cias a ja oportuna intervención del 
caloso Macisle, puede ser reducido 
tras de titánica lucha. 
Macisle desempeña el papel "Sel 
.héroe con su -simpatía y . arrogancia 
habitual, dándonos una exhibición 
de atilelismo de las más completas. 
Los números de «las lámparas 
.sorpresas» : y «Ja pesca milagrosa» 
entre Jos de lá revista, desempeña-
dos por un grupo de beldades ita-
lianas, son de Aran visdosidad. y las 
<-n ñas del Africa ecuatoriaJ donde 
aparece Macisle como cazador de 
leones, muy hermosas. 
E l exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en el anuncio. 
Núm. 0. 
cia eí estreno de una cinta de Vio-
ta Uaná, que es una de las mejores 
inlei pretaciones de Ja l inda'y viva., 
raclta estrella. Se titula «Un amor 
6'rigináb y se desarrc-lla en el am-
bienle pintoresco y cosmopolita de 
un ¿irco ambuJantei Intcvienen en 
ella, a más de Viola, t íobert Agnew, 
Char-les Conklin, Zazu Pitts y una 
estrella de magnitud extraordinaria , 
una inteligentísima elefanta que 
desempeña el «rol» de Norma con 
apierno indiscutible. 
«Su misterioso amor», comedia 
dramática, por Herbert Rawlinson. 
«Por lo que amamos», comedia 
dramátk-a. por Eetty Compson y 
Lon, Chanej'. 
«Cariño ciego y egoÍFmo». inter-
pretada por Laura La Plante. 
«E|I gran trágico», drama de ver-
dadera emoción e intení-idad, inter-
nietado por Phoebe Hunt y Jaeke 
Holt. 
«La jaula de lo.-; leonoíe), produc-
ciór: extraordinaria de] popular Ma-
ciate, c-c)ri-o?,por.Jiente a la serie d--> 
nuevas ereacioiK-.s del '-elebrado 
ali'éta iinJiano. la cual sei-á estre-
nada el día de moda. 
De todas las recientes mt-evpreía-
, ¡unes de Ibirtolomé Pacano esta es. 
sin duda aJguna. la más i>erfecta y 
Su asunto el más simpáf:co y vero-
símil. F-stá inspirada en un tema 
qne en todas las artes viene'sirvien-
dn nara reailizar obras maestras y 
oue en la pantalla está dando, pe-
lículas excelentes. La vida de cir-
co. El argumento es sencillísimo: 
en el circo Pommer se urde una 
H o y , s ¿ t l 3 a c I o 
A LAS SIETE H ASTA L \ S DIEZ 
T ¡m Tyler sChist ita >.Viv ler. 
Postinero y Flacha en la inte-
resantísima comedia dramá-
tica, titulada: 
M a ñ a n a , d o m i n g o 
A las cuatro y medi i y a ¡as siete 
Viola Dana. Roberl Agncw, 
Charles Conklin, Za.ru Pilts 
y la elefanta Norma, en 
A n u e s t r o s c o n c u r -
s a n t e s . 
La página presente será la últi-
ma que dediquemos en esta etapa 
al arte cinematográfico. Llegará Ja. 
próxima temporada y nosotros rea-
nudaremos- da laJ)or, que tantos 
adeptos ha- conuuistádo en Santan-
der para el inmenso arte mudo, in-
troduciendo en las páginas sema-
nales importantes reformas que han 
de mticccv. segunMiente, - e: aplau -
so de nuestros lectores. 
Pues bien; en atención a la cir-
cunstancia que dejamos especilica-
da, el concurso de esta semana es 
extraordinario y consiste, sencilla-
mente, en someter a una prueba la 
memoria de los que habitualmentc 
son lectores de «El arte cinemato. 
gráfico». 
En esta plana publicamos, nume-
rados, algunos de los retratos de 
artistas del «fiJm» que hemos idh 
ofreciendo durante la temporada. 
I Los recuerdan Jos lectores ? Pues 
no tienen más que remitirnos con 
la cuartilla - en que consignen : «Nú-
mero 1, artista Ta l ; número 2, ar-
lista Cual»,, etc.. el boletín para 
contra-seña que insertamos en esta 
página, requisito indispensable pa-
ra entrar en el sorteo. 
En la parte superior de 'a cuarti-
lia se escribirá Ja misma contrase. 
ñá que se haya estampado en el 
boletín aludido. • . - - -
De modo q"? ánimo y a hacer me-
moria. • 
" O í d He ide lbe rg" . 
L a S h e ^ r e r y R a -
"Atma Karenina" 
u n « a s » . 
Víctor Varconi, famoso i$M 
europeo, aobresaJiente en el 
y sobresaliente en e>i leal i o, 
vá parte importantísima, en la ^¡j 
va produccin! «Auna Kareninái. 
La noticia es de Irving Tliall,, 
Varconi. que llegó a (Amérkn 
ce siete años, regresó ca-si en |el 
da a su país, Austria, donde dedi 
sus actividades aO teatro. (uaniU 
su .segundo viaje a los Estad oí 
dus. interrretó papeles de fran 3 
Jieve en diítintas películas, y sM 
parece decidirse de-finitivarnente J 
la pantalla al aceptar la p ^ i i j 
ción que sé le ofrece en esa qiip 5 
ra magnífica obra de la M-G-M. 
Un nuevo ' Rin-Tín-Tin". 
« L a h o r a 1 3 : 
Los aficionados a ver trabajjíl 
unima.les en el cinema están de fií 
hcoabiiena. y deben irse pix-paráj 
do para aplaudir las hazañas de 
nuevo Rin-Tín-Tín. 
Es el caso qué Ghester Fianklyi,' 
uno de los más distinguidos direc.' 
iores de escena de la MetvÍ.GPII 
wyn-Mayer tiene el encarga dé ffl 
átár una peJícu-la que llevará por'tt! 
tulo el que llaman fatídico núméj 
13, obra lomada- de la interesantíi 
sima novela de Franklyn y Dougli| 
Fúrber «El misterio del pon-o\ I 
la cual tenemos los mejores iiín-
r.'e^. 
La dificultad esta en dar con-ft 
«perro estrella» que se necesifá; 
pero no dejará de vencerse, como sí 
han vencido otras mayores, y prnn. 
lo'admiraremos la nueva i -ouun: i 
de Chcster que. coano todas las f¿ 
yas. será una óbra maestra. 
Lionel Rarrymore interpretará el 
primer personaje y la pelfculn lle-
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C o n c u r s o e x t r a e r -
El l e i c t o r 
r e m i t e u n a c u a r t i l l a c o n ¡OS'IWÍH 
b r e s de l o s a r t i s t a s niMneradns, 
hiendo' e s c r i t o "en l u g a r preferente 
de e l l a la c o n t r a s e ñ a s i g u Í T l c : | 
Contraseña consignada en la cuar.j 
t i l l a : .iíJ 
(Este duplicado de contra señal 
quedará en poder del lector y sera 
presentado para recoger el pase c" 
caso de haber sido agraciado en 0!, 
sorteo.) 
Nues t ros concursos. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
La solución a la charada dc ^] 
página anterior es: ZAMORA. 
» • • 
Verificado el oportuno sorteo ir-
saltó agraciado con el pase ^ \ 
d a n Cinema el cupón suscrito V0ti 
Amalia S. Aba-scaJ, la cual püéil 
pasar hoy, de nueve a una y de tres'] 
a siete por nuestras oficinas admi: 
nistrativas para recoger-el referid' 
pase. . . 
S o 
Prec 
uete que te 
or la noic.1 
fay que pile 
toirjwta en 
Después c 




Muy pronto. M A G I S T E en t L A J A U L i D E L O S L E O N E S * 
w 
Otro triunfo se avecina para la 
sin igual Norma Shearer, triunfo j 
que compartirá con la buillante ar- j 
lista el también apiaudidísimo Ra-
món Novarro. . • 
Ambas estrellas filman a esta- ho-
ras para la Metro-Goldwyn-Mayer 
la nueva cinta que lleva por nombre 
«Olcl HeidelbeiR», en la que con ve-
rismo insuperable se pinta la vida-
de los e-studiantes que cursan su 
carrera en la vieja Universidad 
¡demana. 
Nos aseguran que la película en 
cuestión es notahilísima, y que uno 
ne sus méritos consiste en el p;ran 
número de extras que toman parte 
en ella y se mueven con precisión y 
naturalidad admirables. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anuncíese bien y reco-
gerá, aumentado, n| dinero que 
Invierta. 
Salidas de 
M a d r i d -
Mixto. 8,C 
P las 6. 
^'•roo, ie 
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uente 1 
DE MAYO DE 192? 
EL PÜEBLO CANTABRO A « 0 X I V . - P A G I N A CINC» 
BEBESS 
C r ó n i c a d e S a n t a M a r í a d e C a y ó n 
P, va!b <!e Gayón no puede por 
ÍJ , .M-ixlrarv lioin.líü.'TOnltí 
¡ S c i d o Itacia su conv.-ri-o el 
"C^lañcia, con el í.i«i:c e -
r - X i d o un inmcmanal .y chano 
í t t t á o en los pables do este 
K m ^ i c i P ^ de San Re. cman 
"ía'PeniUa; pero hoy ese agra-
femienta y si-mpa'tm rebasa Jos 
de una srmpk annsilad, 
1 r S l o va. de lleno en los del 
iión 
.3 áfeota al oi-den mórail de sus 
¿bi'taii'tes como en lo inaterial de 
13 ¿-.enes e intenses conninales 
Ute amibos ixrblos. temando por 
¿liillo de convergencia la mipor-
L [ e inénsíriia «NestJé». de l-a 
Lpilla, cî yos iniiien^vs beneíicios 
^ exitienden por toda !a región 
«.tKMlera, ;ule¡nás de la ocupa-
Hjue al nii'snno tieanpo da en 
fái)noa a un crecido ríúniero 
(¡pataiadeiíns rjue, in^rced a ella, 
niteden cnconi.rar el pan Í ÍP cada 
la con que sacar adielanle sus 
¿pccíivcs hogares. 
Por si esto fuera j'eco, el culto 
on Añí^l Carr.ro viene a estre-
llar más aún los lazos de unión 
cariño existentes entre los dos 
pueblos, al tratar de las ur^ov-
ant'os y tran-ícenc'jeni'ales obras 
ue han'de efectúa ha.sla llegar 
„ la canalización del río P¡sueña, 
fea reaJiizaí-ión interesa a dichos 
Eeljlcs con igual h iver^idad y no 
paorf̂ nie a estos pueblos, sino 
Embién al Estado, ])ues>to que des-
marecierdo la tierra de extensas 
Ségas prid-rf'üvas y al sufrir que-
aríio las industrias lácteas por 
ÉÉiw-clón vi? materia pri na, no 
3 nir.gún género de duda que 
\OÍ\V ello redundada en perjuicio 
tío M E-conofrnía Nacional. Y aqui-
¿áiido más todavía, en ios daños 
ge pudieran sobrevenir al per-
ia.necer inariuitable ante tal apre-
iaiííe necesidad, no sería nada 
difícil Que con ol tiempo llegase 
ser mi lo ol iirv^so por QÍAV con-
(v -.id r n lo que a esta zóaia gana-
dera reí-i ceta. 
-ni ;ra aourtíición de da:'.os 
que con tan tcabl? ¡in se hiriera 
para la ju-éjor y aVís pronta rea-
lización c'e a a c d l é s obras mere-
cerían el más entusiasla y caluro-
so elogio de toda persona ama ato 
dtel progreso y bienestar ciudada-
no; poro ajay j.-nnalpa.'mente vie 
la abnegada clase labradora, que 
üli día y otro día viene imploran-
do iniseri'ccüdia con (pe reparar 
tanlcs makís con; ecui!ivos co:uo 
de un Í K W I U O a esta pa.rte viene 
padeciendo. 
La nueva, fase en que ••¡•ot'ual-
mente ba entrado esite prpyeolq 
,;i:rifi inva.Jc dé optinrismo, dadas 
las relevantes figuras que en c! 
hau é?. i i', rv TMV, ofrcejóndones 
con ello naa gran con-tiac/.a paj'a 
óonv&ñmié ra peaÍKlavi, r.Miio jn.s-
tamenle deai.asisiaii las •i.,t'?si !:!-
des de esta región agrícola y ;ra-
nadera en su trííUáTÍail. iliardia a? 
: MÍS do la ciencia y el pro-
greso. 
j NiUCj-ra minúscula pery-ona.lidad 
i nos iaMiide, querido colega de 
i Castañeda, el salir del anónimo 
en que nos encomtirainos respecto 
a Jas harmildips crónicas de Santa 
María de Gayón, que bajo el seu-
dónimo de " E l corresponsal)) lie-
men favorable acogida en las muy 
iiü'Sjpita'larias coiiDamasde E L PUE-
BLO CANTABRO, ya que, al apa-
recer iiiueslíro nombre, sería causa 
suficiente para restar la importan • 
eia qée indisoutibleanente tienen 
algunos de los temas tratados, 
pero cuente sieimpre con mi más 
iequebranita'ble adhesión en el 
asunto que nos ocupa para bien 
de los pueblos que represemtamos 
desde estas cokmmas y, desde 
luego, tenga la segundad de ffue 
corresponderé particularmente dáh 
'dome a conocer. 
E | corresponsal. 
27-V-l'J27. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T ó r r e l a v e á a . 
¡Para conmomorar la inauflu-
rawón del Casino se cele, 
brarán algunas fiestas. 
El {w-ósiano día i de junii h.-rá 
veintiemeo años quo inauguró c! 
aoso edificio Caslnu do póta 
Mudad. Con. tal motivo habiá ia.n-
familias de los socios y muchos fo-
rasteros so pvopóhon asistir cu fa¡ 
segiíridatd do que pasaTáii ^nais Hió-
ras agiradabilísimas. 
El bonito Ddi.ficki Casi-no, que in-
(duidablemento 'faotnira a la ciudad, 
liu-vá o---.plcndirta iluminación y el 
3 
P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
" E L " 
2 Precio fijo 
lay 
I"ete que tendrá lugar el din citado 
P01" la noic.be, paira asistir al cual 
que piiovearse de la consiyuion-
terjeta ou e.l domicilio soda i. 
D^pués del banque'te se celebra-
ba m gran baiile de sociedad quo 
resultará animadísimo, puer.- la 
•SUesita esU-wú comipucsta, de Ho-
músicos, y la may 'ría de las 
Teléfono 160 
salón de baile presentará aspecio 
onicautadíi!', pum segiín iiu's'ras 
noticias le adornarán com flores na-
turales. 
Felicitaimos <le anteuiaií) a ta 
Juinita d&rectiva per habtersc1 deci-
dido, c*ymá viiilgarmente se dice, a 
fiebar la caísa por la ventana, en'el 
idía del veint.icinco aiiTiv-ersa-rio -le 
Aceite extraflno SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
de ultramarino». Precio, 81 pesetas lata (Je diez kilos bm. 
la mauguiracdón die este lújosfj Ca 
si.no, pues no dndianios que el éxito 
de la fiesta será rotumdo. 
«¡ Himno ai schotis !» 
Asi sé titula el cas-tizo ¡k^tíolls, 
c-u.ya música t<ri03-¿é.1 en ext emo, 
ha hecho nuest-ro qucrM • ai>Ĵ t" pl 
afamado músico don Lucn Laza.' u. 
ü i y 
, MEDICO-DENTISTA 
Ooaurálfea <ie lo a i > de £ * • 
Calle Ancha, 4, !.* 
T O R R E L A V E G A 
Diclv> españolísimo schotis lleva 
letra del joven abogado to-rrelave-
guenso don Ramón Mendaro, quien 
•hiá tenido um ginan acierto. 
Felicitamos a. amU s amigos per 
su ¿xi.to y reoo-m en darnos al públi-
co alicionado a esta clase de mú-
sica, adquieiiia dicho schotis en la 
Gasa Cu.yóii Ú2 cst-a ciudad, d..»Juio 
sé vcai'dc al •precio de 2,aU. 
Ama UD L L A Gofscc 
Es lo mtnos qtio podemos pedir. 
.Por ser muchos írai^'A-riiOS 
que \ icw: cauci-ii.ido el oi-cotc que a 
• iivcisa-s luí as del día y -.'-o ¡a no-
{"•'•.c .se fta.ee (Vv p&,.} i a nive! lí? la. 
estación . del ferrocarril Ncrte ñé 
(i ..i i 'u-.i.ad. roígannos a q u i ñ i s pue-
den hacer algo sobre ol particu^j.r, 
so in.teroiscn cerca áe la Co-mpañia 
citada para que por lo menos csla-
bfez-oa uin paso peonil como eil que 
exisi-e en- Los Gocrales de Bnelna, 
•doiide a pe.so|f de •esrta.r cerradas i-as 
[pt vA.Uikv?, para los camroaje-s, hay 
Xhfí paso- por donde imo a uno cir-
i 
L a b u e n a s a l u d | 
d e l a f a m i l i a 
g i r a a l r e d e d o r d e e s e 
p r o d u c t o m a r a v i l l o s o , 
q t i e t a n t a s v i d a s h a s a l -
v a d o : E l J a r a b e d e 
S A L U D 
n o t i e n e r i v a l c o n o c i d o 
y e s e l r e c o n s t i t u y e n t e 
m á s e f i c a z p a r a c o m b a -
t i r l a d e b i l i d a d e n s u s 
v a r i a d o s a s p e c t o s . . S u 
a c c i ó n e s t a n a c t i v a y 
r á p i d a , q u e e l e n f e r m o 
l a n o t a s e g u i d a m e n t e . 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina. 
EJ domingo, 29 de mayo, tendrá lugar una ex-
cuisióií á Santillana y Comillas. 
Salida, desdo las Farolas, alas tres de la tarde. 
Precio: a Santillana, pesetas 6; a Comillas 10. 
cutan, las pemonus. De este modo se 
darán giradidicis facilidiadea a los 
transeúntes y nk) se dará el w - o de. 
qiuie pretenda pasar un módico a 
vi-sltoir a uin enfermo grave y ten-
ga que esp^r.'.ir cinco, bcJíO Ó dio/ 
miiniuilos como- viene (icuiriendo éfñ 
Ja actualid.a.d. 
'A esto no haiy derecho. 
Y a cribenM's q-mo coi:i-&*ante'mriníe 
viene crcupandk) la rám-ra de Co-
mercio deil düicboso pa:o a nivel del 
Norte q m constituyo un eír-c-rbo 
párenme ipara la ¡rapiáoz de 1. -1 sél" 
vioios di'! acarjeos en'.re la PS ' .^CÍÓÜ 
y el conKñnck> do ga ww^adj pero 
coano nadá se coai&iglWj indicamos 
lio del paso pieonil a vnr SI eslo «que 
es lo menos que se puede pedir» 
tampoco se consiigue. 
Si dicho paso peoniil éxísts eh u» 
tetatatón d.e Los ClV'ca.Ks, ¿no po-
dm haibeirle en la de Torreiavegar 
Birindamos la L|d»$ a la. támara 
i{fc Coanercio o al A y u:: ta a íleo, o 
Ipvana que hagan lo ant's po?ibIe 
sía petición- y ub duihianos quií la 
Compañía del ferrocair.ai.1 doi Norte 
lo concedeirú, pues no huy ning-una 
razón pa^a supcinrr lo centrar i'1', ya 
que en ctiros pasos a nivel lo tie-
nen ceitablecido. 
De sociedad. 
C o f t a c C O M E N D A D O R 
Han salkt) para, Madrid doña 
Jtosa Hoyos, au o^cantadoira hija 
Hoeóta .y la distinguidla señorita de 
Saucedo. 
—Tambión salió pana la villa y 
corte la. bellÍHimá seMílta dán'd-iíki 
Blanco •' 
Concurso provincial de juga-
dores de bolos. 
Kn la afamada bolera de Ibio 
tcindrá lugar el (totmiingo, 5 d-̂  ju 
ruto, un"grnan concua-sij de jugadores 
de bollos. 
Las partidas sarán de cuatro ju 
gadores y la;s coirodkiones d'1 ô n-
curso son 4as .acostumbradas.. 
IXÜS premios íl^n: 100 pealas a la 
pairtid'a que más numoro do bolos 
haga. 
50 peí?.eta.9 a la que siga en tdutoe 
a la primeira. 
25 poscí.iis a ía que faga en tantos 
a la según (Ja. 
Ikiimib!i6n s:' á-urá un premio ex 
tníord¡.nario dio 25 pesrita-s y un 
ccirdero, s-'lo y CAClusivamciMle pa-
ira los jugador ce de aqudl A y uní a-
mLento, sin que oato sea on.-táculo 
para que daclios j-ugadorcis pu'.'dan 
tiambién tener c|pciái;i a. los otros 
premiios. ,-
Las insorijw-.ionefi pira tv'nvir 
pinito en este conciiirso h.irá.n on 
caña de -dó-n ITilairio Ciómoz. 
B 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza: Para informes, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
'Pida hoy mismo Eaíálogos f precios a 
L. DE BARRIO Y 
S A N T A N D E R 
La fiesta de la Ascensión. 
•Como día de los más .señalados 
que celebra fe''Iglesia lúé c| desig-
nado por nuestro celoso párroco don 
Isaac Terradilloa para que los ni-
ños de esta villa hicieran su prime-
ra -comunión. 
Desde hace ya algánas semanas 
se viene dando a los escolares pre-
paración especial para que e] acto 
a realizar fuera del mayor fruto po-
sible en sus almas y también efec-
tuado con la nnn or brillantez. 
Bien satisfetíhos pueden estar to. 
dos del sacrificio impuesto, lo mis-
mo maestros que sacerdotes, por-
que los niños supieron responder a 
sus consejos y enseñanzas cumplien-
do al pie de la letra las instruccio-
nes recibidas. 
E l amanecer fué de un día gris 
muy obscuro, casi lluvioso, pero nó 
obstante e] volteo de campanas, 
oído ya desde la vjs-pera, daba áni-
mo y era presagio de un aconteci-
miento notable, como así fue, en 
efecto. 
Dr'<de muv temprano se vieron 
desfiilar por las calles de la villa gru-
pos de niños primorosamente vesr-i-
dos ñü blanco y provistos de las in. 
signias del acto que iban a ejecutar, 
acompañados de sus padres y fami-
liares, que se dirigían a la parro-
quia en medio de la curiosidad de 
los vecinos, que salían a sus balco-
nes o puertas a presenciar e] paso 
de las felices criaturas. 
Cerca de la.s ocho eran cuando 
empezó la misa, que ofició don- Ma-
nuel Salas, coadjutor de la parro-
quia, mientras que loa cincuenta y 
cuatro niños, en dos filas bien for-
.1 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-00 
p í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Direcíor-proyectisfa; Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m n , 8, EmldóD-BILBAO 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑOR A y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s f p e p í a . 
Sanra Clara, f (eil lado da ta JtadloDela). 
Teléfono 3.20a. 
FBRIMRBIL B E L NORTE 
'Madrid^ S''Ultander P*™ 
atasT' 8,01 Para llegar a Madrid 
^rrco , 16,27, para llegar a Reino-
a v.n J'20,2^ a Falencia a las 0 , 1 8 ; 
a iac c 11(1 a la 1,39 y a Madrid, 
11' • 
0 laTli0' 9'45' r)a,,a ll€^ar a Reinosa 
aVa,Ii J 3: a F^cncia..a lar 1 6 , 0 1 : 
a la, 22^ohd a la'S 19,09 y a Maüríd 
LlU??SaSa"tandcr: 
& a las 18.4n. 
cena Santader para Bar-
^ S í ' ,a lai5 19'51 Para 1IeSar a 
^ ' C d V n . 2 ' ' 5 5 -
^nder- Barccna P31*3 San-
Satitanj3' a ,as 7'50 Para Hogar a 
Tod 
uente V 
m m m i i m m u m m u m 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
; A las 8,15; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,49, 
18.23 y 20.35. 
De Santander a Marrón, a las 
17,40. 
íi'egada de Marrón, a las 10,11. 
iSalidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,1o, 12,20, 15,10, 
17,5 y. 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12.28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Eistación de Gama hay co. 
ches para Escalante y Santoña. En 
Ja de Treto vapores pata Santoña y 
coche para Colindres, Laródo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
F H H DEL CANTÁRIlItO 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón, Uanes y Oviedo: 
*g coches del Balneario ! Para Cabezón: a las 7,15: 11.50'; 
"'iesgo. I 13,30 : 16,15 y 19,15. 
s. wenes, combinan en Re-
di J. 
Para Llanos: a las 7,15; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. 
De Oviedo : a las 16,26 y ¿0,53. 
Loe jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También tos domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella- estación que 
liega a c&ta a Jas 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces. Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en" Cabezón para 
Cabuérniga, Udías y Comillas; en 
Pesués para Polaiciones y en ünque-
ra para Panes, La Hemiida y Potes. 
F E W f f l l L DE ( m i O A - A L C E D A 
Sailidas de Santander: a las 7 , 5 0 ; 
1 1 ; 14 ,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49 ; 
13,05 : 16 ,33 y 2 1 . 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11 ,30 ; 14 ,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8 ,55; 
13,18 : 1«,25 y 2 1 . 
En la estación de Sarón hay autos 
pata Villa-carriedo . y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de, 
Pas y San Pedro del Romera!. Los 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carci] de La Robla, en Cabanas de 
Virtus. 
m m n D E T R A M S 
Número 1 : Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3 : Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4 : Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 ' 
Aduanal. Reina Victoria, Sardi-
nero.—Núm. 6 : Numancia, San Mar-
tín. . . . 
SERVICIO MARITIMO 
S0M0, PEDREfsiA, SANTANDER 
Somo:. a las 7»30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15: 3; 5 y 7. 
Pedreña : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco: que sale de Santander a 
las 17 combina con el automóvil do 
GaJizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pcdrosa. 
Gaso.linera-3 los martea y sábados, 
desde las 15, Batiendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a la llegada de 
todos los trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LÍNEA 
Santander a Bezana. 
Salida de Las Farolas: a la* 7.30 
y 18,15. 
Salida do la Plaza de la Esperan-
za : a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igollo. 
Salida de Las Farolas: a las 7,30; 
17,30 y 19.45. 
Salida de Ja Plaza de la Esperan-
za : a las 11 y a la® 13. 
Santander a Eícobedo de Ca* 
margo. 
SaJida de Las Farolas: a las 12 y *< 
a Jas 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las FaróJas: a las 17,30. 
Santander a Ont.ancda. 
Salida, de Las Farolas: a las 18, 
todos los días Jaborables. 
Santander a Ramales, Arra. 
dondo y La Gándara de Soba. 
SaJida de Las Farolas: a las 17, 
todos los días laborables. 
AftO x r V . - ^ A G í N A « E l i E L P U E B L O m n m 
fíííaffittTMÍiií|--iiiir-:-
28 D E MAYO OE u 
L e gustaren tanto cuando les purgaron cen élloa, que caáa 
vez que au papá entra en casa piensan que J-CB trae 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja , 2 pesetas. 
Oajita de ensaye, 30 céntimofl. 
En farmacias y droguerías. 
rntidas en la nave principal del tean-
pío y de rodillas, con sus Velas en-
cendidas, escuchaban con suma aten-
ción las últimas recomendaciones de 
su párroco. 
Terminada la misa e m p e í ó la co-
munión de aquellos angeiitos. que 
no pudo resultar más solemne y 
conmovedor. 
Todos los niños, en perfecta for-
rnne-ión y con rostros de inefable 
Hile?ría, volvían de las gradas en 
oue recibían el alimento espiritual, 
ha-ciendo brotar no pocas lágrimas 
de sus padres, que lo presenciaban. 
Mientras tanto, un coro de jóve-
nes, dirigido por don Eustaquio Gu-
niK-haga, amenizaba la fiesta con 
preciosos motetes alusivos a Jesús. 
Terminado eJ solemnísimo acto, el 
•sofíor párroco rega.ló a cada niño ua 
precioso diploma, documento que 
perrotuavá tnn fausto día, hacién-
dose a continuaición, ya en ia callo, 
el despliegue de ]fw r-pquefínelos, sm 
medio de besos y felicitaciones de 
familiares y conocidos. 
He, aquí los niños que comulga-
ron : 
María Elisa Anarir-io Laso, Ma-
ría Luisa Villalba, Pilar Pico. J o . 
nefa Santa Mana, Juana Trastorza, 
.T*T>na T^^^a. Ana María Abascal, 
Juana Secunza. Pilar Cuadra. Paz 
Ortiz. Josefa Larrauri . Enriqueta 
P":nffas, 3Í?,agi"oá í sa , María Lu i -
sa Gómez. Dinnisia Heleruej'a, Sal-
vadora Lombera, Victorina Escudc-
r^j j Alicia Garm^ndia. María Maza, 
yTK-'nta 'Verano, Isabej Laset, Ma-
nuela. Recunza, Concepcaón Maza 
Euloíria Pastor, Agapito Barrioca-
nal. José Tíiivas, Severino Arce. An-
tonio González. Severino Zárate, 
Mnuuel Maza. Manuetl Santayana, 
Agustin Canales. José Rüiz, LgnkélO 
T>avín. Moisés Barrio, Manuel Ruir , 
José Martínez Toca, Jesús Ateca, 
Teodoro Anaricio, Casto Ruiz. José 
Trueba, Enifanio Revuelta, Juan 
Martínez. Gregorio Rodríguez, Ce-
sáreo Ricondo, José Ricondo. L a u -
reano Torre, Pedro Oít iz , Isidro 
Trusta. Miguel' LcSpez, Fermín Ba-
n id , FeJipe Sañudo y Gumersindo 
S-'ir. 
Para todos nuestra felicitación 
Cempafiía de los U v & m de 
Hierro del Norte de Espaia, 
entusiasta, que haicemos extensiva a 
sus padres. 
Los que llegan. 
Do Madrid, don Ulpiano Ruiz, 
acompañado de sus hijos y nieteci-
tos. Bien venidos. 
Defunción. 
Ayer se verificó ej entierro de ia 
anciana Carlota Galán, dej barrio 
oeJ Camino. 
E n la conducción del cadáver hu-
bo mucho oublico. 
Reciba su familia nuestro sentido 
pésame. 
E | corresponsal. 
C A 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para vías y cons-
trucciones. Ofrezco grandes cantida-
des en perfilas de 15, 16/ia, 23, 28, 
30, 32 y 32 1/2 kiligramos. 
Ta<mbién do 40 kilogramos metro 
perfil tranvía. 
E l Consejo de Administraí-ión de 
esta Compañía tiene la honra de 
participar a los señores Accionistas 
de la mirma que, acordado por la 
Junta general celebrada en el dí-i 
de hoy la distribución de un divi-
dendo de pesetas 28,50 por acción, 
libre de impuestos, por el ejercicio 
de 1026, a cuenta del que ê ha re-
partido ya una suma de pesetas 12 
por título, desde cJ día 5 de junio 
próximo se pagará el complemento 
de pesetas 16,50, mediante entrega 
del cupón número 83. 
Los nacos se efectuarán : 
E n M A D R I D : En el Banco de 
T-Vnaña v en las Oficinas d^ Títu 
los que la Compañía tiene instala-
das en su estación de Príncipe Pío 
y en el Palacio de la Bolsa (Anto-
nia Maura. 1). 
E n B A R C E L O N A : En la Oficina 
de Títmlos instalada en la estación 
del Norte. 
En V A L E N C I A : E n las Oficinas 
de Títulos •'nst-Pilada en su estación. 
E n B I L B A O : En el Banco de 
Bilbao. 
E n S A A ' T A N D F R : E n e] Banco 
Me-^aníi1 v fil í'.r.r -': d*» Santander. 
En V A L L A D O L i r ) , L E O N . S A N 
S E B A S T I A N y Z A R A G O Z A : En 
las Oficina* de Cain Éftlft la Compa-
üía tiene en sus résped ivas estaeio. 
nes. 
E n las su-ris:i.W. a!?enci:is y co-
ncfinonsales de Ins Bancos: Esn; \ . 
fiol de Créci io , de Bilbao, de Viz-
caya y Urquiio en todos los lima-
res np expresados y por todas las 
sucursa.'e'S d»! Banco On l'.spaña. y 
E n F R A N C I A : Conforme a los 
aiumcios que allí se publiquen. 
Madrid, 21 de mayo de 1927.—El 
secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Anum-io publicado en «La Gaceta 
de Madrid» el día 22 de mayo de 
J027. 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22. B I L B A ü 
" D E S M Í A B E Z O N DE Lf l S A I 
Ni-estra Mtrtuftfided Escolsr. 
Pfu- centésima vez vamos a afirmar 
hoy que la Mututalidad escolar de 
reviente fundar1 ón en esta villa va 
a ser una de las más importantes 
de ia provincia. 
E l número de asociados va cada 
día en aumento y la cantidad en 
caja asciende ya a irnos cuantos mi-
les de pesetas, sffl contar lo que ca-
da asociado tiene individualmente 
en la Caja de Prc- is ión y de Aho-
rros. 
E r a propósito como ya indicamos 
en otra-; crónicas el que nuestra 
Mutualidad se extendiera a todos 
los pupWps del Ayuntamiento, y a 
tal fin han cm-aminado si.- pasos 
Jos H H . Mann,!*, MI "•animadores de 
ta" benéfica InstituriÓM. 
EJ Hemiano Pedro dió e! pasa-
do .domingo una conferencia en el 
iM-rhln (::P Oníoi ia a la que asistie-
ron muchos niños y bastantes per-
BpW» ¡iiayn^s. 
E n Ja presidencia tomaron 
asiento, ademas del conferencian-
te, los señores maestros naciona-
k s don Justo Herrera y doña E s -
ti-a Xínitói. el señor maestro 
jubilado, eJ Hermano Antonio, y los 
ióvrr)r« César y Rodolfo Villa y Jo-
sé Valle. 
E l citado Henmano Pedro expuso 
en breves y sencillas palabras el 
motivo de su visita a aquel pueblo, 
f-iiendo eseubhado con suma boéii 
pla(enc:a y mereciendo muchos 
p?a usos 
D-prip lneo-o. purde nfirmare que 
muy pronto se verá nuestra Mutua, 
lidad considerablemente aumentada. 
Así permite asegurarlo el entusias-
mo reinante rn Ontuna.-
Los señores maestro?, na-donaJes 
han quedado encardados de expli-
car a los que no les fué posible 
PI-ÍPH-. lo nue la Mutualidad Es-co-
Jar significa. 
E1-- prr. '^ito de-l fundador dar ?n 
fecha próxima análop-as conferen-
•• r'ñ C&iáv de Peiiedo y Busta-
blado. 
Una fiesta Eucanstica. 
Hov se ha ce'ebrado en nuestri 
iglesia parronúia.l una fmsta Enea™ 
rística, organizada por las Marías 
d^ 'os Rñ^niíó^. de osla villa. 
L a solemne fiesta rel'iariosa dió 
comienzo haciendo lfl primera co-
munión todos los niños y niñas de 
la parroquia, nue habían sido pre-
parados a t iJ l'n. 
Con ellos com\naron tamliicn 
, numerosas personas. 
A las diez celebróse misa solem-
H H k ^ n n P g s h a n n • t en ida de Pi y Marpli, 11. (Brau Vía). B l l l 8 | i a l l U l i U u a l l U . lo más elegante v céntrico de Madrid. 
Cfl«a de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las hahitacio-
nea."Ascen$()r,--Calefacci6n.~Cuartqs de baño. -Habitaciones amplias 
oara familias. 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas construccio-
nes y reformas, dando hasta cincuenta años de plazo, admitiendo el 
pago total o parcial en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos prooedentes de R O T U R A C I O N E S A R B I -
T R A R I A S . Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la Agencia 
de D,- R O B E R T O B U S T A M A N T E , Wad.Rás , 5. Teléfono, 16.06. 
¿Dónde compraría un reloj, pendientea, medaltas y alguna otra 
alhajita ? 
Vaya usted 
que vende baTatísimo y tiene unos mantones de Manila preciosos 
y casi regalados, pues liquidan casi todo, vea también unos guan-
tes preciosos de señora a 1,50 par. 
T A B L E R O S , 3. - S A N T A N D E R . - L O T E R I A N U M E R O 13. 
no morderá rmis Sü estctoíügo si si? eií^ 
usííití con la farñosá 
& tí'*- llíifi St,Jl (Sí?1 
F 0 S f- 0 S I b I C í A a A 
único en el mundo por- su saMa pomppsic^ 
química. Cura siempre, radicai y rápidamgn. 
íe. las dolencias áz ios á j a n o s digesíiv!jSi 
sclivando ia nufrición y normslizcndo 
la función biliar. 
I n d i s p e n s a b l e a i o s q u e sufren 
de l e s t ó m a g o que. l a preferí-, 
r á n en s e g u i d a a cualquiera 
o í r a m e d i c i n a . 
FARMACIAS Y DKOGUEHIA8 
Otpmnmiot E PKRF.Z DEJ. MOUfJO S \ 
Síimandcr Madrid 
AgcncM Ypio'-Sanwoikr 
ne y por la tarde, a las cuatro, ro-
zóse el santo rosario pronunciando 
un sermón, como todos los suyos, 
eJ iKrfí'tor de Ins Marías dou An-
selmo Bracho. 
Terminó el acto con una solem-
nísima procesión con el Santís imo, 
c'fesde r! tcnv.'Io pári'óifíiial ti la ca-
pilla de la Virgen del Campo, re-
gresando a la iglesia, donde se dió 
la bfMidíckSfl; 
acto resultó biillantísl'mo y 
jnu> concurrido do fie'c?. 
Ante la imposibilidad de dar los 
nombres de los niños que por voz 
primera acemíronsc-. boy en esla 
'villa a recibir c.l Pan de ios á n g e -
les, citaremos a los pocos que re-
ccidamo? y que son las on/anlado-
ras niüas iMnvimin Rojas, Raquel 
Bretes, Ciom'n Sáez. Miilagr««ü Fer-
nández Gutiérrez (de la Pesa), y 
Carmina (5utrérrez Cómo/ , y los 
niños Podro Zubiaurre, Garlitos l i a -
mos y Bafaol Péi-ez. 
Próxima boda. 
Por vez pn'niera leyéronse hoy 
.las amonestaciones del joven 'de es-
ta villa Angel Bnrón Hoyos y t§ 
simpática -señorita de Vilku-ai riedo, 
Ester Scrrera Pérez. 
Nuestra enhorabuena por ani¡ci-
pa do. 
Viajes. 
Ha llegado de Madnd nuesdo 
"qüeridn atífi^t) d ¡oven Antonio Je-
naro Abín. 
E l corrasponsíit 
26-5-1927. 
brrr nuevas «Indias», ni puede sus-
pender a nadie con peregrinas in-
venciones ni siquiera engañar a los 
bobos con juegos de trucos y para-
dojas, prefiero parecerme a los pa-
dres de mi casta y solar, como hijo 
de ellos que soy, en vez de beberle 
los alientos al priinei tudesco o ga-
bacho que saiga por esas callcias coa 
ínsulas de innovador (que bien pu-
diera ser un «indiano» digno des 
tendiente de los Aztecas america-
nos, f) un vocinglerón que anduvo 
a rnaíjO con gente cruda y hoigaza-
ra). 
Cuanto más , que estas (uartillas 
no las escribo por mero capricho y 
pasatiempo, r a o a raíz y prolegó-
meno de má~ altas cosas que ya 
irás viendo, lestov amigo, si Dios 
me da- saJud y su merced y su gus-
to no me desamparan. 
Quiero dar con ello un vivo ejen). 
píó de alta jnsticia. bien podría pa-
sar sin prólogos ni antesalas, ma-
como abundan los censores que to. 
man el rábano poi las hojas, con. 
viene poner punto en las 'es y dar 
una breve explicaeión. 
Un Duende de Caviedes 
. Caviedes, 25-V-927. 
rt^DRID -Carrera de San[Jerónimo( 40 
Amof/n." habitaciones, ron precios 
pspeciales para familias. 
Calefacción, ascensor y baño. 
Pensión completa, desde 12,50. 
Plumada. 
Parafraseando a Ricardo León, 
yo también puedo decir lo siguien. 
te: 
Aquí te ofrezco lector, 'mas cuar-
tillas de picaros, no de q.quéÍlos qúa 
el antiguo nove-lista puso en la 
cumbre de la fama : sino de estos 
picaros de ahora menos donosos sin 
onda, pero más sagaces: Pues 
; quién podría decir (pie el arte de 
Ja picardía no ha logrado hasta su-
bir al punto y remate de la mas 
acabada perfección? 
Ni visto grenüescos y jubón para 
andar por casa, ni estoy metido 
entre las faldas mujeriegas, antes 
bien. -"ÍHÍSO la adversidad o ¡a for-
tuna llevarme ji vivir érí k) más bu-
llicioso y activo de las disputas y 
negocios humanos, donde sólo a fuer-
za de es-píritu se logra silencio y 
soledad. 
f'laro es que procuro siempre eu-
I brir mis cua'-tillas con ,1a ¡nayor do-
' concia aderezándolas a] u^ó cas-t.e-
j 'laño =in nec'ir novedades ni biza-
I rr ías : al fin y a la postre cóino n i 
i pnbr^ inirenio no alianza n dos-n-
rompaíií» de los feisíímís de 
RÍ@fro del ^Vte de España. 
ÍÍ3 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
S A N T A N D E R 
Amortizabk-, 5 por 100, 1»27, sin 
impuestos, a 104 por 100; pesetas 
4.000. 
Obligaciones. 
F . O. deJ Norte de España, 6 por 
ióO, a 10 por 100 pesetas 5.000. 
Idem An'laAuces, 3 pt)? 100, a 60 
por Un; i-;-setas 12.CC0. 
Idem Asturias, 1.a, 3 por 100, a 
71.75 por 100; pesetas 23.500. , 
Hidrográfica del Ebro, a 101,50 
por 100; pesetas 10.000. 
D E M A D R I D 
Interior, terte F., 
» . E . 
» » D.... 
» > C 
B . B 
. . A 
. . H-G 
Amortízable 1820, F 
» » E — 
s « D 
» . C 
. > B 
. . A 
» 1117 
. Í»M 
i 1W7 (con Im-
puesto.. 
• fc (sin im-
puesto.. 
•EDÜLAS 
B. Hipotecario. 4 por •/• 
1 > 6 h » . 
> * t > s . 
ACCIONES 
Sanco de Espafia 
» Hlspano-Amerfcano 
» Español de Crédito. 
» Kanco Central 
Tabacos 
Az uc arera (preferentes)... 
Norte u.. 
Alicante t 
^ ¡ f f i F i J . 1 SL r 
Especialista en la repara-
ción do baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general tff-
di* lo eléctrico ea el anto-
mÓTÜ 
Filies ia Perete, ! l ( f ÍT M k i k ] 
E'l Pons^'o de Adininisti^ción do 
esta Compañía ha acordado que el 
día 14 de junio próximo, JI bis on-
i- e lie II rfl^^áTia, i-.o celebre sorteo 
pfira amortizar «61 aísciones I.^rid i 
a Tleus y Tarragona, coi'reanoñdieh-
t-es al vencimiento de I." de agosto 
ii- ! (ov'rieitte afio. 
Lo qii" se iumneia \ÍSS'R conoci-
miento de los señores .\(, i nii-ia^ 
que quieran conriirrir al sorteo, 
que será público y tendrá lugar ' 1 
esta earíe, en las Oficinas de"; Gon-
sejo de Adminisii^vión de ía Com-
pañía, paseo de Recoletos, nñ'.n"-
ro 17. 
Madrid, 13 de mayo de 1927.—El 
secretario general de la Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio publicado en «La Gaceta 




Ue-spués de una larga y peiioHa 
rnferíneáá-d ha dejado de existii en 
Villa-Ruso el próximo pasado día 24 
el que fué en vida nuestro parti/nu 
lar amigo don Leandro CeballoS 
Cuerra, a la edad' de treinta y seis 
años. 
E) entierro se verificó con gran 
asistencia de público, entre los que 
se encontraban todas las autorida-
des de Anievas y el hermano del 
finado, don Módsisto Cebali is, ren-
dente en Madrid, constituyendo una 
gi;'.n nnuiifefrlacióu de duelo. 
Los funerales se celebrarrin en la 
pMivquia deí citado pueblo el pró-
ximo día 3. 
Nuestro más sentido pésann4 a Stf 
señora e hijos y demás familia. 
Vilksuso, mayo 1927. 
" f T ' O V i i Í v 
Qp«a Mote? Café-ReítaiíP^i-,.-: 
J ^ C V . A N Q U T í K R R £ Í 
M ÍQUÍQ» )fcnj»rictai» O M E G A , psu-v 
i» ixpoéaecióji d«I sa íé Erpréa». Ma 
•ñstvot TariSdoií, SerTÍoio «legante j 
»ioá«rao par» bodw, bswiqiwsto*, et* 
Pialo del día: Lengua Napoli: 
OBLIGACIONES 
Aznc., sin estampHlar.... 
Minas del Rlff 
Alicantes, primera 
Nortes, primera -. 
Asturias, primera 
Norte. « por 100 r.. 
Ríotlnto, (J por 100 .... 
Asturiana de Minas. 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Espadóla 































































Idem Norte Valencianas, 5,50 
100, 100,50. 
Hidrociéctrica Ibérica, 5 por 
1918, 85. 
HidroeJéctnca ibérica, 6 poi 
1921 y 23, 99,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, 6 por 
1926, 100. 
Hidroeléctrica Española, 6 
100, 1922, 100,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, g 
100, 102,75. 
(Iníarmacióm taciiiiada por 
BANCO D E SANTANDER. ) 
J 
96 25 96 25 
322 321 50 















Causas por lesiones. 
E n La sección única do cMaj 
dnianlda y patna r-oiipondea' df 
dkiliito die lesihnos comp-aiiec.'ó 
Parfiinkí Rozairt Pérez, paita qy l̂ 
tenieinite flaoa/l seíiof Los-uia 
Ja pena riie dos meses y pin di 
anreisto nuayar e ¡•nde-niuízuflÓB 
110 pesetas al ki9i<'iiadu FÓRIJ 
Alonso. 
L a defensa, a « i r g o Hei | : i 
f-'.A»- Foiite-cJiia, interesó la 
CÍÓTJ\ 
» • « 
E n la misjna etíoción ocnr 
E-zcqiUic-i Hi;a.ncli<) San Pcítíí 
ed 20" li.- JDI . 'O T'ie 'Í920', agreOj 
niifio Geranán (rancia-, causáal 
lesiiom^s q w tardoiroin em CUÍ» 
días. 
- m 
Por ositos heclvw <fl señ^/r 
da siiil.b'iiió paira el procesado li 
De die dos nieses y I M I día i 
ibo mayur e incLenunáziación de 
pesieitas. 
' a diefensa, señar AgiicK), 
por l a absoluci'óai. 
Sentencia. 
E n la oausa seguida a Kspíij 
za Ma,rLm z MÍJigLi^z, por el 
de lesiomes, se luif dictado sont«lj 
candenán-dola a cuatro ni'scs 
dki de airres'to mayor e ii!.'*^ 
ción dé 300 pe.s?il,as. 
Convocatoria. — L a Asociaeiói) 
^ a n z f t Mukacíi.l, p t e b f á r á jnnita. 
general .•xinaonlinaria ell día ?9 dej 
cí frieiite,. <'n su domicilio social, a 
bi.s diez de la mañana m piinrra 
| eoiix ocatoria y a las diez y media en 
I segunda, con eJ. orden del día sL •guieiniie: NounbiramniMTto íle delegarlos al 
r.'iniiió p^T'taif'.'. 
D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortlzable 1920, partida 
1Í17 • ... 
» v m . ... 
> m i [ c o n 
Impto). 












* 6 por TOO 
Andaluces, l.*, 3 >/0 Ajo. . 
» 6 por IÓO 
Trasatlánticas, 5 1/2-1985 
























105 10 105 70 
102 60 102 75 
74 20 74 
72 65' 72 75 




























N o t a s d i v e r s a 
Banda Municipal.—Prog;ama 
obras que ejecutará hoy, en el 
levard, desde las ocho y wr&A 
la noche. 
P R I M E R A P A R T E 
«F/l kiruínj), pa-soflobU;.—S*fl 
«Sonata ipa-tihética.», (a IfiíiW 
cheirzo).—B-eett-hovcn. 
«Rapsoidia húngara».—'TJíz. 
SEGUNDA P A R T E 
«Nifei/fóe y sátiiro^», fantasía 
za.—Estl ibar. 
«El casm'o.. fan'o /̂a.—r.tfwi 
«Corre mulilla».—L^li^nia^ 
— 
C o n i p a i í a de l e s Cant uM 
H i e r r o del ^ o r í e de 
E l Consejo de Administraf>'' 
esta Compañía ha acordado q*' 
día 14 de junio del presente «f 
las once de la mañana, se veril* 
los sorteos de 3.100 obliíracionf' 
pecialcs hipotecarias de 
t a Alsasna y .San Juan de \ m 
desHs y Je !.•»«! 1.000 e & i ^ ' f 
pok-c-arias ríe Tnde.la a BH'^ 
Acciones. 
B»ttco dé Vizcava, 1.295. 
Ilaní.o Cent-ral. II8.25. 
o.-aml .Madrid a Zaragoza v 
Alicante, 515, 
Férroearri] dei Norte do Esp?na. 
6 2 | 
Hidroeléctrica Ibérica, 523 y 525. 
Obligaciones, 
Ferrocarril del Norte de España, 
piimcra. 73. 
Idem Norte de Espaíla G por 100, 
deben amo'tizarse y cuyo 
so corresponde al vem-im'-
• 0 
15 de agosto del coirirnte 
Lo que se haíse saber p«' 
ciinicnto de In.s portadores d"̂  
oíase de ohligacionr-s. !"¡oi ^ 
concurrir al arto del sorice,-1 ( 
rá público v íetidrá ÍIIÜ;V ^ 
corte el día sefialado. pn.''?!,,rt( 
ñas d^l Consejo de AdniinlS ^ 
de esta Compartía, pasco de A 
Jetos, número 17. 
Madrid, 13 de mayo de "" 
secretario general de la 
Ventura González. ^ 
Anuncio publicado en ^ L 




















^Sf l X I V . - PASÍHA S I E T E 
MUEVO preoaraé© ©©grípaesítí ds SSCQ^R « • «í»*c im> 
dituye con gran «entapi »2 bicarbonato as todm oses k 
I C I I 1 







F * £ > r » H « . t> n a , 
5 d e i u n í 0 lapor © W C C I R Í S A 
19 de jnuío - O í í i T A 
lOdeíDlio - 0 « O ü « a 
^utondo Pía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
\p0lón), Balboa (Panamá). Callao, Moliendo, 
¿rica, Iguime. Antojagaata, Valparaíso u otrot 
puertos de Perú. Chile u América Central 
m m m m s.* C L A S E P A R A H A B A I Í A 
Por vapores O R C O M A y O R B I T A , ptaa. 54h$S 
Por vapor ORDUÑA > 551.65-
tsws ouqutí» arponen ae camarotes, ¿ató:i-cunt*¡~ 
áor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a su» agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. fl.-Teléf. 3*44*• 







i a pon 
R.) 
L o m e j o r 
para h a c e r m á s fuerte y s a b r o s a ia s o p a 
puchero e s e l . . 
os g r a n o s , h e r -
38S, e c z e m a s , e t -
j é t e r a , e tc . , s e c u -
- - r a n c o n - - -
p t rn^da. P r e g u n t e 
a £ u m é d i c o y s e 
- - r o n v e n c e r á - -
D E V f N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
le (-̂ la 
D B L A 
iizaí'ióii 
<M m 







L I N E A O E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R íRalvo contiu^ecciM) 
de los vaporea de esta Compañía: 
ALFONSO X I I I el 2tí mayo. C R I S T O . B A L _ C O L O N el 21 septiembr». 
1immmi*ímav**wr* • *„ v H VIVIOS - m \ U 
R A P ! DO-Dí R E C T O — E S P A Ñ A - N E W - Y O R K 
X ueve expediciones al año, ^ 
R A P I D O . — N O R T E O E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O ^ 
Dieekéia expedáeáones al año. é 
E X P R E S S . — M E D I T E N R A N E O A L A A R G E N T I N A | 
Calor ce ex?»-diciones al aí5o. ? 
LÍNEA M E D I T E R R A N E O . C U B A , M E J I C O Y 
N U E V A ORLÍEANS ^ 
Cfituree exDestócieaes aJ año. ^ 
1NEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Ouoe expedicionee ai año. í 
L I N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO » 
Doce expadicioue» 8.1 año. ^ 
L I N E A A F I L I P I N A S | 
Tres expedicáoiies al año. % 
B E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 0 
T . I . H . - l l A D I O T S L E F O N I A . — O R Q U E S T A . 
: • C A P I L L A , E T C E T E R A . E T C E T E R A . : • V 
Para iníormes, a las Agencias de la Compañía en los prin- .. 
amaÁMé, puertos de. Efipaña. E n Barcelona, en las oficinas ¿ 
>lé la Compañía, Plaza' de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R , i 
S E Ñ O R E S H I J O D E AN(5EL P E R E Z Y C O M P A Ñ I A § 
Psseo de Pereda, número U . m 
_ icero-losíato <de cal *t¡ CREOSOTA¡̂ iraffc&ift&> 
ilosiis, catarro cr6ciícoi9 broaquitss y debilidad naerÉ^j * 
I P e e t o r M e » m d i c t # h ^ T T S ^ m 
POH L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
a 1 y d e 3 a 7, 
i i l l i í f i l i ¡ISillilíllDll 
D E B R E M E N 
«Rd& ¡jtmaB^. saidrA de los puertos de Hamburgo.BremeEy 
Ro tterdam para los del Nor!:p»de España , Portugal, Sur de Espa-
ña y Marruecos, un vapor, sdmitlendo toda clase de carga para 
í-'amburgo, Bremen y Rotterdam. 
T a m b i é n admite toda'elase de carg» con conocimiento directo 
para los puertos del Bált ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Para m á s informes dirigirse a sus c ^asignatariog 
S r h a r d t y C O S T 
G A N D A R A . I . — T E L E F O N O « . - S A N T A N D E R 
i&se&túiü&e por i&a Comparfi&a de ios fer/ocsjmrt» ««! 
Sfaxte é e España, de Medina del Campo a Znsxtom 
y Oirsaae » Vigo, de Saiamanc» a la frontera per-
î Agoesa, otras Empresas de íeixocarriles y tranvíae 
¡rapor, Marina de guena y Arjenales del Estad®,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
•negación, nacionales y extranjeras. Declarado» tí' 
¡sdlares al Cardií? por el Almirantazgo portngflés 
CarU-:.ntf.« de vajíores. -MeJiudoo par* fiaKuas.— Agio-
n>«iado3,-Para centro» iretalúrgir-oa y doméstico», 
i f i A G A N S E P R U i D O S A L A S O C l E D A g 1 
8? y-T I, L B R A K S P A Ü O I. A Í - B A B C E I. O !f ^ 
iFelayo, 5, Barcelona, » a sn agenta en MADRIDj, 
doii Ramón Topete, Aliouso X I I , x01.—SAN-
T A N D E R , señor Hijo de Ange' P i w / y Compás 
JÜa.—GI TON Y AVILÉS. Agentes de la Socíedail 
Holiera Espaf io la—VALENCIA; don ftaiatá Tmm. 
IFsr» ctrot iBf«xtü«>i y ¡¡.teño» tí iaa «nclaaa da i« 
B i m i g i 
Equidistante de Bilbao y Santander 
Aguas U m $ M $ M m i m m M i 
M M w m U ® n n ú í m M s r j r f f l í i i i 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articular, muscular, agudo 
y c r ó m c j 
Hifipeciaiizaao ü e t arait ismo con neoralfrias, c iá t i ca , lam-
para la uágos; HnüiUlaj y orinas muy urát icas y 
c u r a c i ó n c'-5Ii catarros brouquiale . 
De l a o^esia&d, go'a y dispepsias. 
De la» flebitis y vanee i consecutivas. 
Importantes mejoras.—A^ua corriente en las -habitac-iones y 
uscejiswr p;ira Iruijspoi LHi a l»s en ío ímos defide el bañe a la 
cama. 
Temporada oficia.i.—15 de junio a 15 de octubre. 
Para toda clase do detalles.—Don Ramón Bergé, Gran Vía 
número 12, B I L B A O , o administrador del Balneario. 
SE VENDE PAPEL » A CISCO SESETAS LOS Í1.58 KILOS 
C R I S T O B A L C O L O N el 19 junio. 
A L F O N S O X I I I el 37 juüo. 
C R I S T O B A L C O L O N ed 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
A L F O N S O X I I I el 13 octubre. 
C I l l S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
A L F O N S O X I I I eJ 28 noviembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre, 
fldfsftieudo panajeros de todas clases y cafga, con destino a H A B A N A y V E R A C R U Z 
BsfeO» huqueí. diaponen de camarotes de cuatro literas y comedoreB para eiuigranfca» 
Precio del pasaje en tercera ciase ordmarla: 
Para Habana : Ptas. 535, más 16,65 de impuestos. Total. 651,65. 
Para Veraoruz: Pta». 686, más * 9Q de impuestos. Total, 6M,Í0. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
81 vapor 
C . L O P E Z Y L O P E Z " 
íaldrá de 'Jijón e! di» 8 de Junio próximo para Oorufia, Vigo, Lisboa (íacultativa) JI 
de Cádiz, de donde saldrá el d ía 10 de Junio, para Cartegena (facultativa). Valencia. 
Tarragona (facultativa) y Barcelona, v de este puerto el día 15 de Jimio para Por' 
Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Par;, más informes y condiciones dirigirse sus Agentes en S A N T A N D E R , SEfQORES 
HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfono, 23-63 
Dirección telegráfica te lefónica: G E L P E R E Z . 
í F S I 














le ' ^ j 
lááa barato, nadie; para evi-
'W dadan. conmltnr* prscií*t • 
AÁÍS ÜF. m k t í É ñ A . 
— H • II- I.Í.O..I,.M.lUÍ..l.l/ •lUM 
SE V E N D E P A P E L V E J O 
L A S H O R A S de oficina en 
esta Administración, son de 
nueve a una y de tre» a siete 
F I L E T E S D E B R O N C E . - S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seia puntos, en 
buen estado, propio para pe 
riódics que su composición 8« 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. Razón ésta Administra-
Q U 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
ittíhefb ¿1. •' ".leíono ' "-.i* 
C 0 N 3 Ü L T E U S T E D nuestra 
tarifa de esquelai de defunc&ós. 
r e v é 
irme ¡a.-tnlif ífr 
1 é*ff .;rM.itri&jfo f*r f:h unJrvpina v íarírc fo G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 0/ riitrroc.i'z r 




I N D I C A C I O N E S : 
KrrmW,: leRnim RnMrMB 
ARTRIT1S7AO, REUMATÍSANO, 
rERlO-ESCLEROSIS. LITIASIS RENA: 
URICEniA. COTA. ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS. 
P R E P A R A D O P O R E L { P / ^ - ^ ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIAS 
• II •Un I llfl •WI-vmWBMQXW. 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P £ S £ T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
PARA R E G A L O S encontrar* 
listel verdaderos caprichos t:i 
Perfumería y Bisutería en la 
tasa É. Pérez dej Molino. 
A., Eugenio O-utiérrez, f*. 
ALQUILO chalet paseo Con-
cepción, 11, ajimeblado ; tem-
porada. 2.500; por año, tra-
lai- Baüén, 2, 4.°, izquierda. 
EXTRAVIO piuma estilográñ-
•c*) oro, nombre Eduardo Mira, 
•^fre San Vicente Toranzo-
v ^ a 8 y Reinosa. Se gratili-
^'"^ a quien la entregue, 
A3wicia Fiat, San Fraácis-
co, 38. 
Wfsurlva ii»-
K cííu t\ •ui-
C A L V I V A , permanente en 
hóruos continuos, siaiema «Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
de] Astillero. 
C L I N I C A dental económica, 
dentaduras en oro y cauchu, 
compo-sturas, empastes, pre-
cios baratos. Móndez Núflez, 4. 
S E V E N D E barata, maquina 
de escribir' cünderwood», usa-
da. Razón en esta Adminis-
tración. 
S E A L Q U I L A jrabin-tc aniuo-
blado o sin amiu-Mar, ral i!e-
tb o señora. Doctor Madrazo, 
3.¿, derecha. 
Y E S O S D A N I E L . — L a clase 
mejor y más pura. Se sirven 
pedidos con gran prontitud y 
portes pagivdüs a todas ias es-
tauiones de ferrocarril desde 
.Santander a Llanos. Precios de 
competencia. D A N I E L , alma-
cén de maderas y cementos. 
Cabezón de la Sad. 
LECCIONES corte y confec-
cáóu, con deredio a hacerse 
su.- vestidos, corte en un mos,' 
precio económico, admito i n -
tiemas. Blanca, 7, 3.° 
(iiífi'l 
S E V E N D E papel de periódi-
co? a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
trarión, ile nuevi» * una y de 
t í es a dp la tard^ 
9 
J u a n e t e s , d u r e z a s . TT^e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M Á G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g i e r í a s , 1,50. 
P I S O amueblado alquilo ecs-
nómico por temporada o año, 
(orea del Sardinero, buño. Ra-
silla, Doctor Madrazo, 2. 
S E V E N D E papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta cént imos kilo. 
E L I X I R G O M E N O L 
T O S 
( X T A R R O 
En hilo, en ssda 
Laa más elegames. 
las más bonitas. 
de mejsr resultado. 
P E R D I D A de una cruz de 
oro, p e q u e ñ a , desde ii.-leshi 
(v- tu ipañía-Catedra l -paseu Pe-
reda. Poi dét reriierdo fanii-
i liáj gratífifcará su enlrej/a, 
' Pilanca, 19, d roguer í a , J . Gon-
' zález. 
S E V E N D E casa <-'n Dánjnogi-
ros con planta baja y dos pisos, 
propia para fábrica o almacén, 
j I n fo rmarán tienda .«La Pasa-
jera». Campogiro. 
í F L E J E de embalaje, uaaa-j, 
se venden en eitta Administra 
ción. 
SALVA, _ 
CiMOS A£,MA.GRlPP£.BRONQUITIS IK. 
CC VtWTA ÍH TODAS LAS TWIACIAS 
Venta exclusiva 
Suc . A . 
Lencería. 
San Francisco, 9 
UI FAVORITA 
oiPiortA DE MOMO» ÍJI u EKPO/ICIOKÍÍ j-:rnE?¡ 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Hcmington S., Remiiigíon Por-
table y Yost, y usadas de to-
dns maixaa, id contHdo y a nia-
zos. Táller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cii:;i Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y \ clarde). Te-
léfono, 31-79. 
8 A S T i * ^ 
Se reforma y vneiven toda cla-
se de prendas para señora 
(hechura sastre), caballero y 
niños. Precios ecomwnil-os. 
S. Mr.ret. 12, 2.* 
S E A L Q U I L A chalet «Vilía 
María», frente Colegio Cántu-
bro ; tiene garaje.—informará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
C O P I A S a máquina al forro-
prusiato y ferrogalato. Eoto-
«rafía Julnay. A-mós de Esca-
lante. Teléfono, ;JS> y9. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
n m 
Fábrica do tallar, biselar f 
restaurar toda clase oe Ituias. 
««pejós de UUB formas y medí 
djis que se desee. Cuadro» 
grabadoa y raolduru* del paí i 
y extranjer»*. 
D«*pacho: Arr.óf ds E»cajfiní<, 
í„ Fábrica; C«£tfantet. fia. 
l é í o m , i»-sa-
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econó-
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E . Pérez del MoJmOj 
S. A. , E . .Gutiérrez, 3. 
V E N D O piao, nueve hab 
cionaa, coleado, recientenit ie 
reformado, buenas vistas, 9. JOO 
p«»et&a. Burgo», 80. Drogue ría* 
P A P E L B L A N C O . — B a rolloa 
de bobinas, se venden en ia. 
Administra-jión de este perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
G K T O E R 
Arcas-para caudsles y cajas 
murales. Máxima seguridad.' 
Precios sin compotencia en | 
i Igualdad de calidad y tamaño. | 
Pedid catálogo á 
j M A T T H S . G R U B E i ü , 
¡ Apartado 185, B E L B A O | 
K«!>rMentant« «a I5»n%an.<íert| 
i o i é Mar i* B»rbíí*ikt tii*a»;.«ia 
\ §® e s t á s * 
Este oúmero coisli de ocho coarta Diana: El Arte Cim 
D t A T C É O O R A T I C O O S I L á A J M J U R t j P O a j * , 
La ses ión de ayer en la Díputacién 
La 
Y opinó que el Juzgado de Cabuérniga debe tener la capitalicad en San Vicente 
de la Barquera; qua d Ayuntami^to de Vofo d í b e ser &g í g a d s aSantofia, y qye 
procede crear un nuevo Juzgado con capitalidad en Sobres. 
Ayer, a las cuatro de la tarde, ce-
leb ró su tei'cera sesión del pe r íodo 
aemestral del año en curso el IMeuo 
de la exce len t í s ima Corporac ión pro-
vincial . 
P r e s i d i ó el sciior López Argüe l lo 
y asistieron .los diputados seño re s 
Mi rapc ix , Capa, Vega Hazas, Sal-
món, Nieto Campoy, Crisol, A g ü e r o 
Reaato, Cabrero Mons, Marina, Mon-
tesinos, F e r n á n d e z Rcvil la , Cañai ' -
te Rringns y Negrete y QI suplente 
Hoflor R ó d e n a s . 
• E l secretario, don Antonio Pnsa-
üil la , da lectura al acta do ¡a sesión 
anterior, que es aprobada. 
En la t r ibuna públ ica hay un ver-
dadero lleno de personas interesa-
das en el asunto de la capitalidad 
del Juzgado, cues t ión pr imordia l de 
Ja reunión . 
El reglamento interíio del 
Hospital. 
Se aprueba la modificación de los 
a r t í cu los 03 y 84 dcil Reglamento del 
Hospi ta l provincial relacionados con 
la provis ión de las plazas do m é d i . 
eos, en el sentido de que 'a de jefe 
de ila sección de Medicina, médico 
de Ja Inclusa y médico oculista se 
provean por oposición, que se cele-
b r a r á en Madr id , y las de médicos 
de guardia en Santander, e i e v á n d o . 
se .el n ú m e r o de é s t a s de tres a seis. 
L a demarcación judicial. 
Seguidamente se entra en el i m -
portante asunto de la nueva demar-
cación judiciad de la provincia. 
El presidente, s eño r López Argue-
llo , hace uso de la palabra para 
manifestar que l a D ipu tac ión , con 
arreglo aJ Real decreto-ley de 17 de 
diciembre \ i l t imo, tiene que infor-
mar acerca del proyecto de nueva 
diomancación judiciaií. Vamos—dice— 
a proceder a t ra tar de esta impor-
tante cues t ión . Pero antes de hacer-
lo, creo de mi deber exponer en una 
breve s ín tes i s cómo se ha procedido 
cu 'este asunto 'por la Presidencia y 
ía Comisión provincial hasta el mo-
mento de sometenlo a vuestra del i -
berac ión . 
Persuadidos todos de la seriedad 
e importancia de este asunto y del 
Tespeto que merecen todos los in te . 
reges afectados por 51, se han t f l -
mado cuantas medidas se juzgaron 
ú t i les o ne>cesarias para aportar al-
guna luz a] esclarecimiento de esta 
cues t ión para garantizar un sereno 
y mecitado estudio de todos sus as-
pectos y circunstancias. 
Se han reiinido copiosos datos y 
documentos, recabados unos por ta 
Corporac ión , aportados otros por 
•rntidades y particulares en uso del 
derecho que les concede el citado 
Real decreto-ley. 
Yo he rogado—•añade—a los sefio-
res diputados, como todos ellos re-
c o r d a r á n , en Ja ú l t ima sesión plena-
r i a deil 5 del corriente, que antes de 
reunimos aqu í para emit i r nuestro 
dictamen definitivo, se tomaran la 
molestia de venir a examinar estos 
datos y antecedentes que todos han 
tenido a su disposic ión y dieran a 
la Comisión provincial , verbalmente 
O po'r escrito, su impres ión y cri te-
rio sobre las soluciones, a su juicio, 
pmcedentes. como muchos de ellos 
Jo han realizado. 
En presencia de todos los aseso-
ramientos, con vista de todas las 
expresadas aportaciones, la Comi-
sión i ha nombrado de su seno una 
ponencia que estudiara el asunto y 
propusiera un dictamen que traer 
aqu í , como base de discusión. La 
Ponencia reaJizó i a labor que se le 
encomendaba emitiendo su informe, 
y la Comisión provincial ce lebró una 
ses ión extraordinaria destinada ex-
clusivamente al examen y estudio del 
informe expresado, haciendo el es-
tudio de spués de detenido anál i s i s 
que d ió por resultados algunas adic-
cionea y rectificaciones. 
En esta labor intervinieron todos 
Hos diputados de la Comis ión, real i-
zándose minuciosas compulsas, apor-
taciones de datos numér icos y esta-
d ís t i cos , evaluación y comparac ión de 
Jas razones y argumentos de todos 
Jos ó r d e n e s en pro y en contra de 
Oos intereses en liticrio : de examen, 
en fin, de cuantos datos y circuns-
tancias midieran ser de u t i l idad en 
eJ estudio de este l i t ig io . 
La Comisión ha procedido, pues, 
con la m á s nimia escrupulosidad v ¡ 
el más vivo deseo de acierto y pre-
senta al seno de la Corporac ión e! j 
fruto de su labor para que és te , co. 
mo le corresnonde, decida y resuel-
va en definitiva. 
Y se^ la que fuere esta resolución, 
yo estoy seeuro de eme interpreto 
los deseos de todos haciendo cons-
t a r aqu í éfiwi la Dipu tac ión no pue-
de menos de lamentar que en un 
asunto de esta naturaleza no puedan j 
cwiUaT-se t ^ d ^ Jos intereses y as- I 
piraciones manifestados y que for-
zosamente tengan algunos que ceder 
el paso a otros, asentados sobre mas 
firmes fundamentos sociales y ju r íd i -
cos. 
I La Dipu tac ión espera que !a sere-
í nidad y el amor a la razón y a ! . i 
justicia h a h r á n de imponerse en to-
do momento a los dictados de la pa-
siva y a la legí t ima defensa de* las 
piopius cronveniem-ias de l.ó<3 par t i -
dos y Ayuntamientos in te resado» , 
para todos los. cuales guarda ia Cor-
poración r l HUÍS rui)i)i!ido resp'eto y 
entre todos los cuales reparte por 
ismal la eóhs iderac ión y sincera es-
t ima (pie les debe y muy " cordial-
mente Ies profesa la r ep resen tac ión 
provincial . 
A con t inuac ión se lee el dictamen 
•que la Comisión provincial eleva al 
Pleno de la Dipu tac ión . 
En él se hacen constar Jas siguien-
tes modificaciones aj proyecto de 
d e m a r c a c i ó n judic ia l de la provin-
cia formado por la Audiencia Te r r i -
tor ia l de Burgos e inserto en la «Ga-
ceta de Míidrid» el d í a 2 de abr i l . 
Comprende los puntos siguientes: 
Primero.—La capitalidad del par-
t ido resultante de la supres ión de. 
Juzgado de C a b u é r n i g a y de la fu -
sión de los partidos de este nom-
bre y de San Vicente de la Barque-
ra , debe ser esta vi l la y no la de 
Cabezón . 
Segundo.—El Ayuntamiento de 
Voto, que actualmente pertenece al 
partido de Laredo, al proponerse la 
supres ión de és te se agrega al par-
tido de Ramales y se considera m á s 
conveniente que sea agrupado al 
part ido de S a n t o ñ a . 
Tercero.—Debe de crearse un par-
tido judiciail integrado por los Ayun-
tamientos de Medio Cudeyo, M a r i -
na de Cudeyo, Penagos, Miera. San 
Roque de R íomie ra , LTérganes, E ío -
tuerto, Entrambasaguas, Kibamon-
tán aj Mar, Ribamontan al Monte, 
Solórzano y Hazas en Cesto, con ca-
pi ta l idad en So'lkres. 
El informe razona ampliamente los 
motivos a que oJ)edece esta propo-
sición de modificaciones al proyecto 
de l a Audiencia. 
La discusión del dictamen. 
A] abrirse discusión del dicta-
men de la Ponencia, el diputado su-
plente señor Santos, que se encuen-
t r a entre el públ ico , pide autoriza-
ción para tomar parte en el debate. 
L a presidencia no ve inconvenien-
te en ello, a reserva de no conceder, 
como es natural , opción a voto. 
El señor VeJarde. oe Torrelavega, 
hace la misma pe t ic ión , que es de-
negada d e s p u é s de sostenerse un 
corto diá logo entre este señor y la 
presidencia. 
Ocupa un escaño el señor Santos 
y comienza haciendo una defensa 
por que ]a capitalidad del Juzgado 
de Ca lmérn iga sea en Cabezón de ia 
Éaiij para lo cual expone a la con-
s iderac ión de la Corporac ión una 
serie de datos que él juzga per t i -
nentes. Estima que loa señores di-
putados no han estudiado bien to-
dos los informes aportados, y dice 
fíi'énde la lucha tenaz de Cabezón , 
vi l la floreciente y pujante, ya que 
para su r iva l es una cuest ión capi-
taJís ima lo que pretende, no cau-
sándose con ello ningún perjuicio a 
Cabezón . 
El seflor Santos hace presente el 
hecho de que o] que sea norocientc 
un pueblo no es Uóiricp que aspirt 
n serlo aún más . 
El señor Crisol sp muestra par t i -
dario de San Viccnt? de la Bar-
quera. 
E! s eño r Capa, muy opoilunamen-
+ e por ' ir r to. interviene en el deba-
te y pide que se termine la discu-
nón nb.ntcada. gnavd.-indn .p lodos 
lofi respetos ai . señor Santos, oue, 
amparado pn la hidaleu.'a de todos, 
ha venido a hacer una exposic ión 
de datos ¡lustv.itivos. 
Todos los sr-flores diputados e s t án 
conformes con. la pe t ' c ión dei seflqr 
Cara, y se ría por terminada la dis-
cusión a p r o b á n d o s e el dictamen en 
la forma expuesta. 
El Ayuntamiento de Vot.o. 
A con t inuac ión se discute lo refe-
rente a si el Ayuntamiento de Voto 
ha de pertenecer al part ido de Ra-
males o al de S a n t o ñ a . 
E l s eño r C a ñ a r t e manifiesta que, 
ante todo, lo que conviene es que 
la Corporac ión decida si ha de res-
petarse eJ actual part ido de Lared ) 
o si es tá conforme con la sup res ión . 
Defiende calurosamente la conti-
nuación del par t ido de Laredo, y 
para ello da lectura del escrito que 
aquella Corporac ión munieipal d i r i -
gió aJ presidente de la Audiencia, 
exponiendo los razones de c a r á c t e r 
h i s tór ico , geográfico y económico, 
que demuestran la necesidad de res-
petar Ja subsistencia de este p a r t í -
do que en un tiempo, siendo cono-
cido con la denominac ión de Pas-
tón de Laredo, cons t i tu ía la capita-
lidad de las cuatro villas de la cos-
ta : Caslri) Urd ía l e s , Laredo, San-
tander y San Vicente de la Barque-
ra, desde ' uya remota fecha h á con-
servado siempre con el iHayor res-
peto su jur isdicción sin qué hasta el 
momento actual, y sin motivos que 
ln aconsejen, se propone la supre-
sión. 
Apoya estas mismas aspiraciones 
el señor Mar ina , y expone c' señor 
Eernánde? ' R rv i l l a que las indicacio-
res que ha hecho el s eño r Cañart t -
son muy atendibles, pero es lo cien-
to que en oí proycicto de la Audien-
cia se hace constar esta a l t e rac ión 
con fundamentos que deben tenerse 
muy en cuenta y que constituyen 
t a m b i é n la base de Ja demarcac ión 
judiciail que abarca toda la provin-
cia, y de no poderse admit i r la con-
linua.ción del Juzgado de referencia 
no h a b r í a m á s remedio que deter-
minar la d i s t r ibuc ión que h a b í a de 
darse a los mipblos que integran e.l 
antiguo part ido de Laredo. 
Indica el señor Mar ina que ser ía 
conveniente que Ja Corporac ión de-
fendiera el actual estado de la dis-
t r ibuc ión judicial de la provincia 
cia y declaran que, desde luego, son 
muy aceptables las' aspiraciones de 
Medio Cudeyo, apoyadas por los 
pueblos próximosr que han de com-
prender eJ nuevo part ido. 
En su vista se aprueba este dic-
tamen de la Comisión. 
E l acuerdo reca ído sobre todos ios 
particuJares que comprende el dic-
tamen se refiere a aceptarlos en to-
da su intogridad, adicionando con 
c a r á c t e r preferente, y que Cgurará 
en orimer t é r m i n o al elevar a la 
Audiencia el informe, lo siguiente: 
Dcí-ea la Corporac ión que cont i -
núen existentes los actuales .luzga-
dos de luimera instancia de la pro-
vincia ta] fomo en la actualidad se 
encuentran constituidos por conside-
ra Hu nrr^sano para que los servi-
cios de la admin i s t r ac ión de jus t i -
cia sigan atendidos en ja misma for-
ma que hasta ahora. Pero en el ca-
ro de que no pueda prevalecer la 
actual demarcac ión v sea preciso la 
¡su.rrpBión do Juzgados de! modo que 
se indica en el proyecto de la A u -
diencia, se restableccvjln las adicio-
nas atie on e! inpncionado dictamen 
quedan ya referidas. 
El señor presidente hace constar 
si; sr-f ¡«facción fiot Ñ r.vden y la MC'-' 
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
S e e d i t a r á , p a r a r e p a r t i r e n 
e s c u e l a s , e l s e r m ó n p a t r i ó t i j 
p r o n u n c i a d o p o r e l s e ñ o r L ó J 
II 
•Se r e u n i ó ayer, a las -seis y cuar- j -De la, Cojriisi^n ¡de 1 * . ^ 
U> de la tarde, y on sesión o r d i u ú - acuerda l iqu ida r sus quinqué 
r k i , la Qjimsióui' muuii-ip-ul p' rnia- j hwj rnuploados don Luis SáU 
i ' , * ' . ¡íJiió H alcalde d-.m Hál'ael -k: 
la vega y iuMOticron ios conceja-
Ifiá >ci"iore-i F i i t 1 , Ejoíis CM£ gUli 
J .abín IMiUip, Fucyo, ( i a r n a t -ul ic-
i l t -z y Agmlo. 
TainJiién . ii6^sie fJ bitervenlor in-
leiino' don Noa-ben.!! Hacigaiupi. 
Per el sce)¡,ota,i;¡o de la ('.<••• pora-
i-iión don Pediro Hu.siaiu o r e ic. da 
íectiu-a del acta de la sesión aaíte-
r i o r , que es aprohaiki . 
AeuntCo antes doí despacho. 
OuMa la Comis ión tii.feííisula dsí 
un tro g.na.ioa de !a Fed r a c i ó n Na-
cional de Obroros y Fnvpleadoíj M u 
tenidad con fcfftp se ha llevado la dis- HioLpa.V'3 gm" da l-nis» g-iacas M di-
fusión de tan importante asunto pa- C.M V y a. la GórpbrciiÓn 'pv.p ¡a ani-
ra la provincia y que todos los se- u i s t í a o c w c d i d a a los que caaban 
ño re s diputados, una vez m á s . han 
demostrado el esp í r i tu de cordial -
dad y buen deseo que les anima pa-
ra que las resoluciones que se adop-
ten cs tón siempre inspiradas en el 
deseo de acierto. 
L A O P I N I Ó N D E 
B A L Z A C 
E l enorme noveJista francrés en s»u 
« T r a t a d o de la Vida E legan te» , d i -
ce : «Todo lo estrepitoso es de mal 
g-usto». En esto se p a r e c í a al á rh i -
t ró ÓP l^s distinciones. Brumel, que 
solo hubiera tenido frases • de ala-
banza para los labios a r t í s t i c a m e n t e 
e-mbellecidos con el imborrable ro-
jo-mate «Jugo de Rosas». Se fabr i -
ca en l íquido y en láp ices por F.lo-
ra l ia , creadora del supremo J a b ó n 
«Flores deil Campo». 
L a f i e s t a de to s t o r o s 
E n C ó r d o b a s e d i -
v i r t i ó e l p ú b l i c o g r a -
c i a s a C a ñ e r o . 
CORDOBA, 27.-SC l i d i a ™ s á i ¿ ^ ^ ^ ñ h o ¿ r e s e c o 
p.aneui>dos a sanciones con m-.tivo 
de fuiilta.s coniiO.txkis en actos de sei-
vicio y cuya a n i n i s t í a se concedió 
por eil akialdo ei d í a del a/iüvieirHsari/u 
<le la cc<ronación del Monainca. 
Dadla cuenta ÓÍSA fallecim'iejiti; del 
director (te l a Ag-oncia Ejecutiva 
dcn> F e r m í n BustLllo y dieil guard ia 
m u n i c i p a l don Lf(>pold.o Pacheco, 
se aictuarda constei en acia el seii(.í 
miento de la Corpcr ' ac ión y comu-
n icá r se lo a s í a sus respectivas fa-
mil ias . 
IPfí-Q. d i Nrjgoickido. cr ¡rr^spop.-
dienrte l a r e l a c i ó n que los conc.-ja-
l;e|s juradlos presonitan de las le-
inunciias que sê  liotn femnuJadiO' y 
que coumprendien e.l elevado númeoto 
de 072 del d is t r i to dftl Oeste, 675 del 
Esfei y 1.012 deí Ceirstro para la 
cxacjción de las mul t a s eon^iguieri-
tes, 
Fil Consejo diel Trabajo del m/Lnis. 
(eirio dle dlcl io ñ a m o coidesta a la 
coms/ulta que le fué bocha, mani-
festando que loe individuas adsorl-
tos a la Guaird'ia niuniciijria.l, Boan-
bonxis y AirhTi'rVia 'elstán perfec,ta-
IRaiinón Seco. 
I>e la de liaciieiiida a b e ^ d 
porte de un anuncio iiis,'rto 
«Cace!a» de Madr id y a lu^j 
niirsnio la di to •^n.ci.a, de. vu'Pi'„ 
inlej'vanit'Cir in te r ino dc« N 
Bacignlupi . 
De IÍI de Ob-íis S(í S-Utoaiis ĵ 
SnMirulKO Prieto - $¿:.V:\ 1 
Uña sobrefacbada en ol mW 
diel paseo do Pei'eda. .Se ^ | 
lf<3 Padres Redejhtoristaa u^i. 
mo en Gjrlego y. la construeVi 
una crí.pta. y a den Bafq^ 
gas a u t o r i z a c i ó n para, ainpli 
tCftntíno on dicho cemediit:^ 
aprueban las cuentas por Ü 
de l a saín ana. 
Vicente de la Barquera es f ru té de 
una gran desor ien tac ión . Est ima por 
final que debe concederse a Cabe-
zón de la Sal en v i r t u d de los ra-
zonaímientos que ha expuesto. 
Interviene el señor Crisol para 
manifestar que por un motivo de 
cor t e s í a se ha concedido al seflor 
Santos la palabra, pero entiende que 
huedgan todos los discursos y pide 
que se vaya a la ap robac ión del dic-
tamen de la Comisión. 
El s eño r Nieto Campoy recoge a l -
gunas alusiones de\l señor Santos, 
a ñ a d i e n d o que se han hecho cargo 
de todas las cifras y datos de Co-
malias y Valdailiira, que pidieron pa-
ra sé la cap i ta l idad ; pero que no 
existen n i una ni otra tendencia n i 
para Cabezón ni para San Vicente. 
Hace ver t a m b i é n que el Ayunta-
miento do PcñíiT'-'ibia op tó en pri-
mer t é rmino póFlSc^i Vicente de !a 
Barquera. 
Arríala las diferentes posturas de 
a.línmos Ayuntamientos, y dice que 
ín Comisión se ha atenido a la ó l . 
t ima pet ición hecha y que Comillas 
).n f.rtrmWít/to pidiendo para sí dicha 
capitalidad. 
"; < - .̂.-u- M i r r ^ e i x contesta tam-
bicn a algunos de los conceptos del 
Rfñdr S-iiifos pn lo one <=<•> refiere al 
promedio de distancias k i lomé t r i cas 
^riife Cabezón y San Vicente de 'a 
Barquera. 
R.«ctifica el señor Santos, quien 
entiende que C a b r ó n de la Sal se 
que pedir ]a capitalidad para San - Porqu€ no se siente la necesidad de 
su modificación ante, las circunstan-
cias geográf icas del t e r r i to r io y 'o 
diseminada de la poblac ión rura l . 
E l señor Nieto C á m p o y considera 
aceptables las indicaciones expues-
tas, y la efecto indica que pod ía 
formar narte de una manera prefe-
rente del dictamen que la Corpora-
ción ha de emit i r la subsistencia de 
todos los partidos judiciales de la 
provincia, y sólo en el caso de que 
el proyecto de la Audiencia tuvie-
se que preva-lecer, que figuraran a 
cont inuac ión las tres modificaciones 
aue anteriormente se dejan indica, 
das. 
Ivn este sentido se propone la adi-
ción. 
La creación del partido de 
Solares. 
Fd señor Nieto Campoy hace cons-
tar que en el dictamen se propone 
la conveniencia de crear ^ n nuevo 
partido con capitalidad en el pueblo 
de Solares, teniendo en cuenta la 
toros de Santa D x o u u i y dos de. 
Vi l l a r . • 
C a ñ e m estuvo biou y valiente re-
joneando, bani<W:iileáhdÍ-3 y matan-
ck> a sus dos touos. A l clavar uno 
de las K ĵieiáiejS n^sultó la. jaca con 
u n -puirutazo. 
Pinimeiro de l a l i d i a ordinaria .— 
Valencia H hace una faona de a l i -
ñ o y acaha ccmi uai estocada y un 
descabello. 
Segundo.—A/Lg'ahetñioi múlotieia con 
l-ínevedad y at iza ciuatro pinchazos 
y varios descaheillos. (Pitos.) 
Torcono.—^Félix R o d r í g n e z mule-
tea cion i n W j g w c a a pa ra un, pin-, 
chazb, media estocada y u n desca-
bullo. 
(Quiairto.—Vaieaicia muletea bien y 
acaba coni una buena estocada. 
(Ovaición y peMción "de oreja.) 
Q u i n t o . — A i g a b e ñ o hace u n a fae-
n;i Ixicvc y a t iza urna estocada 
buena. 
.Sexto.—.Félix R^xlfríguiez torem po-
co y 'arrea una estocada corta y un 
djesoabeJlo. 
En Ciudad Real. 
CIUDAD R E A L , 27.—Se l i d i a n j 
patra efl desoaimac» semanal. Vucílve 
el asunio a la Comisión j ^ r a qu»» 
se. teomíuniqiuie a. loe di.stintt.'s jefes 
a fin de <|ue -se haga l a d is l r ibu-
cáóin de las plalntidlas oportiuias. 
L a Escuela de Náut i ica scí iol ta 
qnie se le aibonen líos gratos que 
ocasjjone el desplazamiento de p.'O-
fewi.'as y aliunnos a. Bilbao con vh-
jerto de asisiiir a los e x á m e n e s que, 
contó es sabido, se verifican en di-
cha v i l la . 'Así se acuerda. 
EJ oabiildo 'de Peecadoiries de San 
Pedio (Oasitro UrdáaJl i^) , slolliciSa 
un socoj|ro pa ra a l iv ia r i a s i t uac ión 
e las famil ias de las v í c t i m a s que 
»>casionó l a oaitáslíroifiei ocu r r ida en 
a l vapor «Nmesítna S e ñ o m de Ta 
Paz» . Se aouerda que1 conste . en 
acta el semltñmieinito die l a Corpora-
c ión y el dee ĵoi de coopeirar a t a n 
h u m a m t a r i o fin y que pase la soli-
c i tud a l a Oomisión de Hacicinda 
para que seña le l a cantidad con la 
quP se. debe cont r ibu i r . 
Rl jefe de- l a Guairdla muniicipal 
pa/rticipa a la Comis ión que en la 
octual idad no haiy m á s que un in.-
dividiub en diiaha Cd^poipación dis-
j frntntndo do licenicia. En vi-da (lo 
pian ex tens ión y exceso de pobla-
ción que co r r e sponde r í a al de San-
t o ñ a , según eJ proyecto de la Au-
dif-ncia. puesto que figuran ve in t iún 
Municipios., con una poblac ión de 
W.OCO h a b i t a n W . v oim nara faci-
l i t a r los fines de la Justicia intere-
sa r í a que se reduiese este par t ido 
formando dos. del modo que se :.n-
d i r a en el dictamen. 
El señor F e r n á n d e z Revll la hace 
constar que H Ayuntamiento de Me-
dio Tudevo ha hecho un estudio de-
reses de Tresipalacios. 
Vaílalta, báemi ... 
CorniceríiitiO', colosal con la<; bart-
dleri.llas y con l a muleta, y bien es-
toqueíiintío. 
Pesadas, bajen en sus dos toros. 
R e p a r a c i ó n p ú b l i c a . 
P r o t e s t a s c o n t r a 
u n a c o n f e r e n c i a . 
cnc-urntra en idén t i cas condiciones tenido sobre tan interesante asunto 
qn* San Vicente de la Barquera. I y según consta en el escrito dirisá-
Teranina diciendo oue si es crite- do a la D ipu tac ión , y en ó-), se de- | 
rin unán ime y cerrado de conceder muestra la indi^nensable necesidad 
bolÍKeran'ña a San Vicente, él no de la creación del part ido que se 
tiene nada más oue decir. indica. 
Tnhrviene t a m b i é n el señor Mon- Tos cff ' i res diputados asienten a 
te sinos oar i defender la n re tens ión esa or.inión exponiendo aue tienen I 
de San Vicente, y dice que no com- conocimiento del escrito de referen- . 
BARGELOiNA, 27.—^Se aseg-iii-a. 
Cfiie, firmado por los presildeiites 
de todas las entidades tradiciona-
láél&S die Baroe'lona, ha sido ele-
vado aJ obispo un recurso de pro-
teta contra las palabras proaiun-
ciadas por el canónigo matíb'tral 
de asta Oatedrail, doctor José Por-
tóles, en una conferencia dada en 
d Centro de la U. P., palabras 
(jiue los firmantes cíinisiideran ofen- '.^oliofea exceptuados ded sarviei') ei 
s.ivas para m partido. Pidien los filas al mozo Ag-ustín Pénez Agua--
a'iiiores d'el recurso una repara- do, y se comcede prórroga péirá in-
ción púbMca, 0 bien Cfiie sea MU- coi-póraii-se a las mismas a Mn.niuel 
(p-ue^ta ail canónigo citado la san- Lannolro y Manuel Fraite. 
c ión a que haya lu^ar. En sus | Se accede a la petición dei gunr-
?pa.n'ife?..taciojies, el señor Portolós dia municipa,l Felipe "Durá.n para 
di jo, erl'.í^ o Iras cosas, qne e! q-uie iciontiiiúe hiafita los eetfirata años 
partido tracMcioii'a'Hsta había ffiie- prostawlo ' swviicio, siempre que 
dado reducido a cuatro caballeros eitntplo los requisitos que p.ara ello 
d d Sawfb Scij i; Cero. * d•le/minan 10;= reclámenlos. 
|ei!lo se concieide l a que t e n í a n soll-
catatla don Url>a(no M á c í a s y don 
Victorialno Alonso. 
Eil T r i b u n a l 'Contenlcioso-Adminis-
t ra t ivo comunica haber sido pre-
sentado el recuir^> comreffipiotndiente 
contra, acuerdo del Ayuntam-ieinto 
qaie deses t imó l a r e c l a m a c i ó n de 
707,50 pefletas por dePiperfectos en 
la lúnea de condudción con mot.iv-o 
de obras ejocutadas en la v í a públ i 
ca. Se acuerda que pase a inf-trnie 
de los letrados por si conviniera 
doadyuvar. 
Queda eniterada la, Cómifilóri de 
da r e l a o i ó b y pliegio de cargos óv* 
pcír a rb i t r io de inqui l ina to , . i m r o r 
ftiaute IG.248,75 pesetas piesenta pf 
intied'ventar pana que pase al Ne-
gociado correspondiente. 
Asuntois del despacho ordi -
nar io. 













Se din lectura del regíamaiii!0lío SOU 
proseada la, Comisión de pflóiosas, i 
para el servicii.) púl)lico de 
tomóv i l e s que Ueniem .aparatos] 
metros y, de^puéf do hacer a i 
observaciones a vamios ortícu^l 
gumos s e ñ o r e s concejal es, so ae 
da. que pase el aisunto a coi 
miieqitc. del pleuo. 
De l a misma Comisión, ss 
Tiza a don Anton io nrniroro 
colote-air1 xínoa veladores en la j l 
de l a Cons t i tuc ión , y a don.i 
R. Vilcbos para colnc^r un ancj 
lumíTOp^o en el uiúrnero 9 (h lat 
de Colosía. 
De la Comisión do "En.sanchJ 
autoriza a dan Alnitonio Uruebaf 
ira conatiruir u n a casa de vecii 
ein. l a calle diel Juan de l a Cosá, J 
l a de Arb i t r io s se acuerda adiiJ 
l a ^ectifiooicióm: de ren ta qup sdH 
don Manujefl Góme.z. y modificafl 
cuorfa de inqu i l ina to a don Gf 
Oarballedo. 
Después del despacho. 
Ŝe da cuenta de los irvform»^ 
los •señores secretairio, intervíll 
y jetCe de Negiociado de. Ha'ci! 
presentan acerca de las oiperacxJ 
fi,niainicie("as que paira con^olidaíj 
de l a Deuda munie ipa l se ham 
pnes-tia, aocirdi^jidose elevarlos 1 
pleno para <pie •éste, en d̂ fiml} 
sea el que mesuielva. 
Pasa a la Comisión de E | 
da solici tud que. l a Asoioioción 
Obneiros y Dependiantteis Municip 
dijniige a l a Comis ión ipádiendo 
o l Ayujiilamien'tlo se adhietiia. aj 
•demanda íormudadia por dicha i 
t idad «olicifea.Djdo la medialla del! 
bajo pa ra el ex gmardiia imifÉI 
necieintleimente jubi lado , don Psi 
aio Hoima, que p r e s t ó servio!)'S 
Corpotrajcióai duinanita cincuenta] 
u n a ñ o s . 
•Se acuerda, a propuesta tte 
José 'Labím. Pihalip, enviar al 
biie-nta Un (Megí iama de grali 
ipoir - haber Concedidioi a l 
Mleteuutil e Indlu^triial de 
dar u n puesto en el Consejo de 1 
Inlamía NaclomaJ y , a l mi/amo. 
jpp, feliciitair al rneferido Círculo 
habeír logrado tan mettlecida y 
vada d i s t i nc ión . 
A prapueota díeü alcalde se 
da 'asímiismti feliciitar aJl Gobi^ 
por ed Tra í iado coui la Repú^JlWes, e! 
'Airgeintii'na, y a Su Majestad el Relaje, la 
por hiabcir firmadlo, dada la 
tancia extraordii/irarda que 
Tjratado tiene, en e i oaxlen i^6 
aijonal, pa ra nuestro p a í s . 
Se comcede l a represeutnoión 
Ayuiutiainíiento para que ipued»; 
tentarla en el -acto die Medina 
Campo a l aldaJdleHpiresi.donte. 
EJ s e ñ o r .^pifo Cagigáil \ira 
y • así ec acuanda, felicitar a 
Manuel López Airaba por el brii 
te y pa tn ió t ico s e r m ó n que 
ció en el acto' del TVi-DKnnu ?n:, 
iiglesia. Catedira|,l con motivo 
veint icinca alniveasiairiio din I a ^ 
noedón del Mofnarca y bao<# 
/edición del ropetiido 'discurso P1.— 
que soa profusameai.te ie-'): « f t l i r / " ' 
espejaialmedille en las e-scufila8 T n . " ^ 8 c; 
Mica*. I ^ 
í / ^ l ^as di 
p a ñ í a detl fertrccniririil del N'1"^' ^ 
las obras de urbanl izaciój i y ü T 
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Tamhién, a peti/Le^n dlH 
Pino, se, acmerda./felicitar a:l* „ j 
alrededores de eista eat^ción ¡) 
ciitacr a l a vez que «e titót'^,^. 
diante la u n i ó n de dos sáXc|S 
pera, una de r e t ^ c i ó n P!0^ 
girandes sdlenmii/dadieis. 1 
Y 9 l v ihahrlemidb lu'us a^unH 1 
qiue i.*'litar n- levoiniló l a si^:"'1 m 
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